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BAJAS
Excmo. Sr.: Segtln participa a este Ministerio el CapiUn
general de la primera región, falleció el dla 27 del mes actual
en esta Corte, el Oeneral de briillda de la Sección de reserva
del Estado Mayor Oeneral del fj&cito, D. Mariano Prestame-
ro y P&u.
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ¡uarde a V. f. muchos a~os. Madrid 29
de diciembre de 1917.
rCu..RVA
Se~or Presidente del Conlejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
-
CRUCES
. Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por el ofi-
aal segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofici11as militares D. Be-
nito Marmaneu Vidal, con destino en el Archivo gene;'1 mili-
tar, en a6plica de que le Kan permutadas dos cruce. de plata
del M&ito Militar con dittlntivo rojo, que obtuvo se¡6n reales
órdenu de 6y 21 de septiembre de 1897, por otras de prime-
ra date de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. i) ha
tenido a bien acceder a lo aolidtado, por estar comprendido
el recurrente en el arUc:ulo 30 del tqlamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (Co-
lección l.qislativa núm. 6(0).
De real orden 10 digo a V. E. pan su conocimimto '1 dem!s
e~~os. Dios guarde a V. e. macbos aftoso Madrid 28 de
diaembre de 1917.
.Ctun"
Señor Capido general de la primera región.
~cmC? Sr.: En vista de hi instancia que cursó V. E. a este
MlDlSteno con su csc:rito de 13 ckl mes actual promovida ~r
el primer teniente de Infantería (E Ro) D. A~eliano VadiUo
PtTe%, en s6plic:a de que le sean t»"JIIuudas tres cruces de
plata del M6ito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 17 y:l) de junio de 1910 ., 4 de igual mes
~e !912, J)9r otras de primera date de la mISma Orden l' dis-
tintivo. d Re1 (q. D. g.) ha teaido a bien K(c4« _ JQ 10 icita-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien Jlombrar
ayudante de órdenes del Teniente ¡eneral D. Joaquln MiJ:lna
del Bosch y Carrió, que se halla en situad6n de cuartel, con
residencia en esta Corte, al capiUn de Artillerfa D. JOIf Mar-
tlnez y Valero, destinado actualmente en la pirotecnia militar
de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos &1\01. Ma-
drid 29 de diciembre de 1917. .
CIERVA
Sellores CapItanes ¡cnerales de la primera y legunda r"ona.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro~
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha wvido destinar a cate
Ministerio, en vacaDte cta. mste de plantilla, al profeaor ma-
yor de Equitación Militar, D. Frandsco Martlnez P«u, ascen-
dido a dkho empleo -por real orden ck 4 del mes actual
(D. O. nt\m. 274), ha1l4ndose destinado en l. Capitanfa (ene- .
Tal de la secunda rC2Íón~
De rea) orden lo digo a V. E. para su conodmient~ y dcmú
efectol. Dios guarde a V. &. muchol aftoso -Madnd 28 de
diciembre de 1917.
CIl!RVA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiontl·
Señor lnterveRtor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
eu Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes que por el próximo
licenciamiento se pr04uciñD en las Secc:iones de Ordenanzas
de este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido disponer que
pasen destinados a ellas los individuos que desi¡Den los jefes
de los cuerpos que a continuaci6n se reladonan y en el nli-
mero que a c:a<)a uno se 5Cftala. Dichos jefes, que con ante-
rioridad han manifeatado tener en los cuerpos que mandan
individuos voluntariOs para el dtado dabDO, deberin fcaer
en (lllenta que &tos.han de reunir las ~ento cofldidolltl:
ser ~ los incorporados a-filu. en el 1UtiDlO f~lDplUO, coa.I - .
30 de dldemln'e eh 1911 . D. O. 11111D. 294
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RESIDENCIA
MATIUMONIOS
Excmo. Sr.: Acccidiendo a lo SOlicitado por el
capitú de lnfanterla D. Carlos Suúez de "ipe.
roa y Cueau, ClOIl destino en el recimiente de l.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada D. Miguel Merino y PierrA, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en Toledo, en si-
tuación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. paTa su conocimiento y tlernis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 29 de
diciembre de 1917.
cuan
Seftorcs Capitanea ¡eneralel de la primera re¡lón y de Ba-
leares. .
Seilor Interventor dvll de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
tar_. como comprendido en las reales órdenes de 1.0
de julio y 20 de agosto de 1898 (O. L. núm•. 230
y 285). Y con sujeción a lo dispuesto en la de I.Q
de febrero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento
y dem.ú .efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios .
Madrid 28 de diciembre de 1917.
ClaVA.
Seftor Capit'n general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que V. E. curs6 a este Ministerio con C'!SCrito
d~ 14 del actual, formulada, entre otras, a favor
del capitán de Artillena D. Manuel Turre: Usun,
por haber prestado sus servicios· durante un segundo
p1,azo de cuatro afios en la Fábrica de Artil1erfa.
de Sevilla, el Rey (C). D. g.) ha tenido a bien
conceder al citado capitán la cruz de primera clase
del Méritc; Militar, con distintivo blanco y pasador
de clndustria militan, como comprendido en las reales
órdenes de 1- 0 de julio y 20 de agosto de 1898
(C. L. núms. 230 y 285).
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimientd
1 y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos atlo~.
Madrid 28 de diciembre de 1917.
CIUVA
Se60r 'Capitán general ·de la segunda regiOO.
-
JUNTAS fACULTATIVAS
~lMIiIJIJ qtU .. ti,.
Rtgimiento (nfanteria Reina, 2. . • . • . . • . • • • 1
(dem Princesa, 4. . • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • 1
ldem (nfaute, 5 . . • • • • • • • • • . • . • . • • • . . • . • • 1
ldem Zamora, 8.. • •• • . . . . • • • • • . . • . • . . • • • 1
(dem Córdoba, 10....................... 2
ldem Mallorca, 13.. • • • • .. • • • • . .. • .. .. . .. 2
Idem Valencia, 23....................... 1
Idem Cuenca, 27.. . • . . . • • • . • . • . • • •• . • • • • 2
IdeJl!, Asturias, 31 • • • • •• •• • . . •• . • • • • •.. • • 2
Idem Oranada, 34. • . • • • . • •• . • . • • • • • . • . • • 1
'Idem Bur¡os, 36. . . . . . . • . . . . . . • •• . • . . . • • 1
ldem Murcia, 31 . . •• . . . • . • •• • • . • • • • • . • •• 1
Idem león, 38. . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • . • • • • 2
ldem Oarellano, 43...................... 2
Idem Pavla, 48.. • •• • . . . . . • . . • . . • •• • •• • • . 2
Idem Otumba, 49.................... .. 1
Idem Andaluda, 52. . • • • . • • . . • • . • . . • • . • • • 2
Idem Asia, 55.. • • • . • . • . • • •• •. •. ••.••• 2
Idem Alava, 56.. . • . • • . .. • • • .. • • • . .. .. • • • 1
Idem Vergar., 57........................ 1
Batallón Cazadores de Alfonso XII, 15..... 2
Primer re~miento Zapadores Minadores. • • 1
Tercer re¡imiento Zapadores Minadorcs.... 2
RegimIento de Tel~afos. • • • • • • . • • • • . • • • 1
Madrid 29 de dIdembre de t917.-CiervL
Excmo. Sr.: En visé¡, de la _propuesta de rCCOm-
pensa qoe V. EJ. euri16 a este Ministerio ClOD -=rito
de r 1 del actual, Iiorauirada, entre otras. a layor
del comandante de Artillafa D. Huminio Redondo
Tejero, por haber prestado sus serric¡q. durante UD
DuelO pfuo de cuatro dos, ent~ las F~rfcas de
JJ6!yora de Murcia y la de ArtiDerla de Sevilla, el
Itey (q. D. 1'.) ha: tenido a bien oonoeder al citado
jefe fá·uuz de sepDda clase del Wrilo Militar
00Il dsritDrn. "'-CO y pIAlIer ~ cJDdutrla mili.
~...
Circular. Excmo. Sr.: A ftn de que entre el Estado Mayor
. Cebtril Ylu Juntas facultatlvu de lu Armu y Cuerpos del
EI&dto ateta la debida compenetradón, bue de la unidad de
criterio que es conveniente presida a todu SUl deliberaciones, ,-~ • 1I"'1IrI
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo propuesto por el referido ......0 .1 IUD I
Centro, ha tenido a bien resolver que 101 coroneles de lnfan· A.8lOJINa<>S
teria, Caballerfa, Artillufa e In¡enferol, el mJa antl¡uo de 101
de Estado Mayor, el lubinlpector lIe le¡unda de Saaidad MI. Excmo. Sr.: El Ref (q. D. ¡.) ha tenido a bien conceder el
litar y d subintendente de le¡unda deMinados en el milmo, empleo de primer temente, en propuesta extraordinaria, a 101
formen parte de lu Juntas facultativa de IUI respec:tivu ar- se¡undos tenientes de Inlanterfa D. Jos~ Peilarredonda Per-
mas '1 cuerpos, llevando uf al len. de &tas cuantos datos, nAnda y D. Ouillermo Valencia femAndez, del batallón Ca-
noticiP e ideas ¡eneradoru, en materia de orpnlzadón, bayan • zadores de las NaVlS, 10 y regimiento de San remando. 11,
de facilitar e ilustrar los Informes que se les encomienden. ! respectivamente, por contar en sus empleos el plazo que de-
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento J demis termina el articulo 6.· del re¡lamento de ascensos de 29 de
efectOl. Dl0l2Ull'de a V. E. muchOl ailOl. Madrid 28 de dI- 1 octubre de 1890 (c. L. núm. 4(5), hallarse decllrados aptos
cieabre de 1911. para el ucenlO y existir vacantes de primer teniente; debiendo
naVA disfrutar en el que se les confiere la efectividad de 25 de junio
de 1916 y 24 de i¡ual mu del año actual y continuar SO los
mismos destinos que boy lirven.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimiento J demú
efectOl. Dios euarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
diciembre de 1917. .
cmtVA
Sdlor Oeneral en Jefe del Ei&cite de España en Africa.
Sdior (ntelventor civil de Ouerra '1 Marina y dd protec:torado
en Marruecoe.
como mínimum seÍl meses de servidol en ellas, saber leer y
escribIr) observar buena COnducta 1 tener la aptitud necesaria
para el especial servicio de dichas Secciones; debiendo recaer
la elección en d mis anti¡uo. Los individuos de que se trata
pasadn la revista del próximo mes de enero en los cuerpOl
• que pertenecen, y se incorporar'n a las repetidas Secciones
antes del dla 10 del mismo mes, causan40 el alta y baja co- '\
rrcspondienles en la revista del siguiente mes de febrero.
De real ~en Id di¡o • V. E.~a su conocimiento y de- •
mis eledos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 •
de diciembre de 1911. . .
• Cn~RVA
Señores Capitanes ¡enerales de las regiones.
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Albuera nWn. 26. el R.ey (q. D. g.), de acuerdo
O(,D lo informado por ese COnsejo Supremo en 6 del
. mes actual. le ha servido concederle licencia. para
contraer matrimonio con D. • Nieves Tegerina r S~ez.
De real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y ~máa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrii 28 de diciembre de 1917.
CluVA
Se60r ,prcaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r Capitán general de la cuarta región.
mero 69. Julián Quiralte Rodrigo. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo <lOn Jo informado por ele Cu1sejo Su·
premo en 6 del actual. le ha servido concederlCl
licencia para contraer matrimooio con'D.• Isabel Do·
mlnguez Garcfa. -
De real orden la digo a V. E. para sa conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. machos a'lios.
Madrid 28 de diciembre de 1917.
CJUYA
Scfior Presidente del Consejo Supremo de G~rra y,
Marina.
Se60r General en Jefe del Ei~rcito de Espafta en
Afríca.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente de Infanteria D. Rafael Sierra Junio,
con deltino en el regimiento de Parla núm. 48, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio·
con ·D.• Ana S~nchez Olivera.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 28 de diciembre de '1917.
Excmo, Sr,; Accediendo a lo solicitado por d
sargento del regimiento de Infantería Isabel JI DÚ'
mero 32. Lui• .Rodríguez Zarzuela. el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 6 del actual. se ha servido concederle
licencia para oontraer matrimonio con D.- Maria CClIl'
suel(j Cortijo Arrontes.
De real orden Jo digo a .Y. E.I para su conocimiento
y ckmás efectos. Dios guarde a V. E. machos a6os.
Madrid :z 8 de diciembre de 1917.
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo de "Gu,erra y
Marina.
5eftor Capit'n general de la segunda regliSo.
ClaVA
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo de 'Cucoa )f
Marina.
Seftor Capitm general de Ja ~tlrna regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infanterla Lud1ana nú·
mero d, Cosme López Moreno, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre.
mo en IJ del me. actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.. Dolorea
Vens Sol~. .
De real orden lo digo a V. E. para tU conocimiento
y dem¿, efectos. Dios g~rde a V. E. muchos al\ol.
Madrid :aS de diciembre de 1917.
CIUVA
Se60r ,presidente del Consejo Supremo de GUiCrra '1
Marina.
SeftOr Capi~n general de la cuarta regicSn.
-
Exemo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
~rgento del re~iento de Infantería Serrallo n6·
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder eJ re-
tiro para los puntol que se indIcan en la siguiente relación, a
las clases de Infantería comprendidas en la misma, que co-
mienza con ti sargento maestro de banda Justino Ariza Re-
bles y termina con el músico de primera clase Oabriel Púez
Sierra; dllpo,"endo. al propio tiempo, que por fin del ro-
rriente mes lean dacios de bala en el cuerpo a que pertenecen.
De real or"en l. dilO a V. E. para su coaodmimto ., deNI
efectOI. Dios guarde a V. f!. muchos aftol. Ma.rid 29 de tU-
c:iembre de 1917. '
QaYA
Sellores Capitanes generales de la segunda, tercera y e..rla
reglones.
Sdores Presidente deJ Consejo Supremo de Querra '1 Marina
e Interventor civil de Querra y Marina del Protectorado en
Marruecos.
-
...... 4c.4e ...&redcUr
.0....Da LOII IlCTDaADoe ..,1eoI CUapoI' qu........
"'b1o PIo'Y1Jlelll
-
astille Ariu Robles ........... Sargento maes- ,
tro ele banda. Reg. Inr.& San QuinUn, 4'7 ....... f1gueras•••••••..• ~oDa.
0.10 Muro Benito •••••.••.•••• Otro .••••.•.•• ldem Al...... 56................ odia............. Ciau.
R.afael P~rcs Ferrl .•..•.••••••• Mdsicode I.a•• Idel2\ Otumba, 4'.••••••••••••• Y.lencia .......... V.lencia .
G.briel P~cs Sierra •.••••..••. Otro •••••••.•• IcIeaa AJan, 56 ••.••••.•••••... Odia............. Cidis.
J
Madrid 19 de diciembre de .,11'
-YUm/l'AS A.D SBRVIOIO
Excmo. Sr.: En vista deJ certificado de recono·
cimiento facultatiw que remitió V. E. a este 'Mi·
nis~rio en 7 del mes actual. en el que se hac~
constar que el coronel de Infanterla D. Joaquln ,prata
Torrú. en situación de reemplazo por enfermo eQ
esta región. se encuentra restablecido. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer la YUelta al
servicie. activo del interesado. el que continum de
reemplazo for~so hasta que le corresponda dest~ 0DIl
arreglo aJ .art. JI1Je Jas instrucciones aprolaedas por
real orden de S de junb de 19O5 (C. L'. n6m. ro.).
:De real OI'den lo! <tiBIO' a IV. E'. para su CODOCiDaiellto
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-D. JUlto Lt'gorburu y Dominlluez Matamoros. de excedente
en la primera regi~n. al cuarto batallón de posición.
• Fernando Patino e Igleslu. de excedente en la octava región,
al cuarto batallÓn de posición.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pesdas.
. .D. O. n6m. 2.94
CIUV"
de la primera, tercera, cuarta ySeRores" Capitanes generales
octava reKiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Prokctorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D ~ ) se ha servido disponer que
105 jdes y capitanes de Artillerfa comprendido. en la siguien-
te relación, pasen destinados a los cuerpos que a cada uno se
les señala.
De real orden lo di~o a V. E. para IU conocimiento y de-
mb efectos. Dios j;tuarde a V. E. muchos &3os. Madrid 29
de diciembre de 1917.
DESTINOS
Selior...
' ..
R#I6MII que se ciÚl
Rt'gimiento Dragones de Numancia......... ()()()
Idem lanceros de la Reina........... ....• -400
Idem Cazadores de Victoria Eugenia.. . . • • • • 300
Idem lanceros de España. 300
Id~m Cazadores de Treviño.. . . • . • . . . . • . • . • 300
Idem íd. de Albuera. . • . . . .. ......•... ., 300
Idem Dragones de Santiago. • . . . . . . . • • . • . • 300
Idem Cazadort's de Tetuán......... ...••. 200
Idem íd. de Almansa. ...•....••.. •....• 200
Idem Dragones de Montesa. . . . . • . •• ...•• 2nO
Jdem Cazadores de los Castillejos.......... 200
Escuadrón Cazadores de Mallorca ..•...•.. , 100
Madrid 27 de diciembrt: de 1917.-Cierva.
SIal6D di Irm:utl
C.J~
D. Enrique Pérez y farras, de excedente en la cuarta rqi6n.
al 14.- regimitnto mnntado.
• Jo~ Asensi y Cepero. de la Comandancia de Ceuta, al oc:-
tavo regimiento montado.
• Fernando Claudin y Jareño, de la Subinspcccilln de troJ)&&
y asuntos indfgenas de Ceuta, a la Comandancia de e&r-
tagena.
Madrid 29 de diciembre de 1917.-Cierva.
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disJ)Oner que
los bripdas y 5al'Eentos comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con Ricardo Puertcs A1lcr y termina con
Pedro Martfn Brujera, pasen a servir los destinos que en la
misma se indican, teniendo lugar el alta y bala correspondico"
te en la próxima revista de comisario; verificando su incorpo-
raci6n los destinados a 101 rqimientos montldos de nuCft
creación 4.- y 14.-, cuando la realie:eu lauidades a qlle en
la ac:tuJidad pcrteDccaL
Caballerf..asl comoentrelasautoridadesmilitares territorialesy~enerales de la divisiGny brigadaS de Caballcrfa: Es al propio
tIempo la v~luntad de S. M. que se manifieste a la referida
~arla.SeCCtÓn el agrado con que ha visto el importante traba-
JO reahzado en el examen de todo lo referente a la instrucci6n
de tiro correspondienle a los cuerpos de Caballerfa en 1916
y en la redaCCión de las observaciones que formula encami-
nadas a perfeccionar dicha enseñanza.
De real orden .'0 digo a V. E par.a su conocimit'nto y de·
mb efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid Tf
de diciembre de 1911:
CIDYA
30 de dkimn~e de 1917
r d~'- efectos.. ~ios guarde a V. E.. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre det917.
CrUYA
ie6Qr C.pit~ general de la primer. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
()rotectorado en Marruecos.
•• e
SICdII a. coallerll
INSTRUCCION DE TIRO
ClnlÚtu. Excmo. S,.: En Yista de 10 manifestado por la
l!acucla Central de Tiro del Ejército como resumen de las me-
1IJ0nas de los Clttrpos del Arma de CabalIeria rderentes a la
instrucción de tiro dur.ante el año 1916, el Rey (q. D g), de
ac:uer~o con lo .Jnform~do por el Estado Mayor Central del
ejércIto, ha teDldo a bIen resolver lo siguiente:
. 1.° l.?' cuerpos que mú Sf han distinguido en la instruc-
~6n de tiro de 1916so~: ReRlmientos Dragonea de Numan-
aa, Lanceros de la. Rema, Cazadores de. Victoria Eugenia,
Lanceros de Espana, Cazadores de Trcvlño y de Albuera,
Dragonel de Santiago, Cazadores de Tetu4n y de Almanla,
Dragones de Montes~,Cazadorn de los Castillejoi y Escua-
drón Cazadores de Mallorca, 1.
2.° .Se han distinpido en el desarrollo del ejercicio de tiro
colectivo dispuesto por real orden de 1.0 de febrero de 1\116
(D. O. núm. 27), el regimiento Cazadores de Treviño, el es-
cuadrón Cazadores de Oran Canaria y los regimientos Lan-
ceros de España y del Principe.
3.° En la resolución de los ejercicios de cuadros sobre el
plano, referentes a la dirección del fuego, dispuestos por real
orden de 2 de febrero de 1916 (D. O. núm. 21J), se han distin-
~ido: E~ el tema prim~ro, los r.:~mientos lanceros de Bor-
bón y Husares de la Pnncesa. En el tema segundo, los regi-
lnientos Cazadores de Trtviño, Lanceros de España y de la
Reina y Cazadores de Albuera.
4.- En la realización de 101 ejerciciot de cuadros so-
bre el t~rreno, referentes a la dirección del fuego, dispuestos
por la dispolición mencionada anteriormente, se han distin-
¡uido: En c-I tema primero, los re~mientos Cazadores de Al-
buera y Lanceros de España. En el tema segundo, los regi-
mientos Cazadores de Albuera y Lanceros de Espada y de la
Reina.~.. En la realiución de los ejercicios con tropa sobre el
terreno dispuestllS por la repetida loberana dillposici6n, le
han distinguido: En el tema primero, los re~mjento. lance-
ros de Espana y Cazadores de Albuera. En el tema IC¡undo,
101 re¡im,,:ntos Lanceros de España y de Borbón.
6.° La cuarta Sección de la Escuela Central de Tiro, remi-
tir' a cada uno de los Cuerpol que se expresan en la siguien-
te relación, las cantidades que se detallan, con cargo a la parti-
da de 4.000 pesetas que con ese objeto le fUeron libradas por
real orden de 21 de agosto 61t1mo, deduciendo tI 1,20 por 100
por pagos al Estado, exigiendo el oportuno recibo a los cuer-
pos a~raciados;que dicha Sección tngrese en ~u fondo t~cni­
co 600 pesetas, en compensación de los premios que por la
instrucción de uro y por 101 resultadOll obtenidos en concur-
sos de tiro, otorg6 a la tropa que para experiencias tuvo afec-
ta en el repetido año de 1916, y que rinda en forma reglamen-
taria la cuenta correspondiente.
7.0 Que se den las Rracias en su Real nombre a los pri-
mirólldes de los cuerpos mencionados en los articulos pre-
cedaales, por haberse distinguido las unidades de su mando
en alguna o varias de las materiaa que comprende la ensciian-
za del tiro en' 1916, y que se les anote en sus hojas de servi-
cios, asf como a los demb jefes y oficiales a sus 6rdenes que
laayan intervenido como ejecutantes, directores y auxiliares en
dichos trabajos, Ycomo ponentes en su redacción.
8.° Que se aprese al Capitin general de la cuarta ngi6n
el agrado con que ha visto S. M. el celo e interé desplegado
en la instrucci6n de tiro de 1916, por los cuerpos de Caballe-
rfa de dicha región. •
9.- Por la mencionada cuarta Sca:i6n de la citada Escuela
• bari ana escrupulosa selecci6n entre todos los trabajos re-
dactados por los cuerpos en el aftock qa.e se tnta, escogien-
do aquellas parta de dios que por su. novedad e intcm con-
... publicar, para que ainan de IIIOddo a los demM, ba-
ciaHto la publicación con C8I'JO a aas fondos t&:nicos, J re-
I*Iic.do la lirada catre los e:ut:rI* J UDidacks del Arma de
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De real orden lo digo a V. E. para su conoámiento J demú
dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 2Q de
diciembre de 1917.
ClUVA
Señores Capitanes generales de la primera, stgunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava re2ioncs ., Oeneral en jefe de
E¡!rcito de España en Afria.
Señor Interventor ávil de Ouerra y Marina y del Protectorado
e. Marrueco,. .
~Jcción que $e ciltt
B,lgadu.
A LA COMANDANciA DE MEULLA
Ricardo fuertes AIlu, ascendido, de la Comandancia de
eeua.
AL 4.- ItlOIM1ENTO MONTADO, DE NUEVA CREACIÓN
Ore¡orio Mena Oómez, del 2.0 regimiento montado.
Jo~ Martínez Campos, del 7.- regimiento montado.
Felipe Amal Marco, del 8.- regimiento montado.
Clodoaldo Sánchez Esteban, del 9.- re~mientomontado.
Enrique Navarro Malina, del 12.- regimu:nto montado.
AL 14.0 REOlMIENTO MONTADO, DE NUEVA CREACiÓN
)~ Párrafa Morales, del primer regimiento montado. '
Emilio Oarcí" de la fuente. del terCer regimiento montado.
Santiago Jiménez Oarela, del 5.- regimiento montado.
Andrés Maldonado Ruit, del 10.- regimiento montado.
Rafael Ordín Abad, del 13.° regimiento montado.
SargentOiS
AL 2.-.BATALLÓN DE POSICiÓN, DI! NUEVA CREACiÓN
Juan Mozo Mojarro, de la Comandancia.de Cádiz.
AL 4.- REOlMII!NTO MONTADO, DE NUEVA CREACIÓN
franCiSC~ sabal·gOl Sánchez, del 2.° regimiento montado.Juan Pin , Bel nte, del 2.0 re¡imiento montado.José Pra co Sa ilJana, del 2.° re:2imic:nto montado.Joaquin antos onciano, del 2.u re:~imiento montado.Merced s Ourl. Oíulito, del 2.- rrKllni~nto montado.Walerico Beni Marln, del 7.· regimiento montlldo.
Eladio Bicndicho OonzÁlel, dd 7.° re~imiento montado.
Oerminiarv? a.ldazo Abad, del 7 0 re".miento munt~do.
Victoriano HtmAndez Bt"fmeio, del 7.n regimiento montado.
Saturnino TrillO Ruiz, del 7." re:l(imiento montado.
Jos! Bonlltre Oollart, del 8.· reltimil"nto montado.
Silvl'stre Poquet Palau, del 8 • re"imiento montado.¡os! 1card6 Mic6, del 8.° regimtento montado.oaquin S~nchc:z Almrla, del 8.° r~imiento montado.os! Sanse~undoUclb, del 8.° re:gimiento montado.
oa,\u{n Burgos Pc:iró, del 9.° regimiento m.ontado.
Cecllio Blanco Blanco, del 9.° regimiento montado.
Mateo Berges Cortb, del 9.° rejlimiento montado.
Pascual Veliz Oarda, del 9.° re2imiento montado.
Leoncio Torres Barbero, del 9.° regimiento montado.
Cándido Pérez Moyano. del 12.° re2imiento montado.
Manuel Ruiz Alfaro, dd ]2.° regimiento montado.
J05! Collado Quero, dd }o!.o regimiento montado.
Jo~ Oalindo AguiJar, del 12.v rc:gimiento montado.
Antonio Bermúdez RomAn, de:l 12.0 regimiento montado.
AL 14.o .U!OIMIENTO MONTADO, DI! NUevA CREAciÓN
Demetrio"Bartolom! Córdoba, del tercer regimiento montado.
Heraclio Santama"a Expósito, del tc1'ttr regimiento montado.
Daniel l-ópe:z López, del tercer rqimiento montado.
Ismael Oalíana Oarda, del tercer reeimiento montado.
Paulino Echan Puerta. del tercer regimiento montado.
Cresctncio Gómez Gordo, del 5.- rccimiento montado:
F8ix Cerrine:gro Herrero, del 5.- regimiento mOBtado.
Pablo Morera Lobo. del 5.- rqimicnto montado.
Miguel del Piao Zorrilla, del 5.- rqimiento IDf»Dtado.
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Joaqufn Recio Piurro. del 5.- regimiento montado.
Antonio Cambero Blanco, del 10.0 ~miento montado.
Pe:dro Alcalá Soler, del 10.0 re:gimíento montado.
Francisco del Val y del Val, dc:l 10:° regimiento montado.
Francisco Carrasco Ballesteros, del 10.~ regimiento montado.
Joaquin Cidoncha Ortiz, del 10 o rc:gimie:nto montado.
Francisco Oallego üquerra, del 13.0 regimiento montado.
Julí~n Avalos Campos. del 13.- regimiento montado.
justino Ayala fernández, del 13.0 regimiento montado.
Tom~ S~inz Busto, del 13.° regimitnto montado.
EugeniO Juanco Tooi, dd 13.0 regimiento mont"do.
Constantino OonzáJez Oilrán. del primer regimiento mon-
tado. _
Leopoldo Moreno Seguro, del primer regimiento montado.
Manuel Bango Abad. del primer regimiento montado.
Pedro Martín Brujera, del primer regimiento montado.
Madrid 29 de: diciembre de 1917.-Cierva.
PERSONA( D~L MATERIAL DE ARTIlLERIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promov;da por el sa~ento
de la Comandancía de Artillería de Ceuta, hoy brill:ada, Ricar-
do Futrtes AlIer, e:n súplica de que quede sin efecto su nom-
bramitnto de auxiliar de oficinas de 3.- clase del Personal
del material de Artiller!a, hecho por real orden de 13 del ac-
tualtD. O. núm. 283), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a la petición del recurrente y disponer, al p'opio tiempo,
quede tambi~n sin efecto su destino a la fábrica de Artillería'
de Sevilla, dispuesto por real orden de 26 del corriente mes
(D. O. núm. 292).
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios lZuarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
ClUVA
5ei'lores Capitán general de la se~nda región y Oeneral en
jefe dtl E¡!rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF,ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido
ccnced<.r al coronel Director del Taller de predsi6n.
Laboratorio y Centro Elcctrot~cnico de ArtilIcrla, dOfl
Ram6n Acha y Caamafto, la gratificación de r. 500
pesetas anuales, a partir de ,.. 0 de enerO pr6ximO',
con arreglo a las reales órdenes de 1. 11 de julioy 20 de agosto de '898 (C. L. núms. 2JO y ~85),
rcspectivame:nte.
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de diciembre de r9'7·
CIERVA
• Sei\Or Capitán general de la primera región.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
scRUndoregimie:nto montadode Artillena, O.Juan de la Mota
y de la Mora. el Rey (q. O g.) se ha servido concederle el
pase a situación de supernumerario sin sueldo con residencia
en esta región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto
de: 1889 (e. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mAs efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de di.ciembre de 1917.
Señor Capitin general de la primera rezj6n.
Sdior Interventor civil de Ouem y Maria. Ydd Protectorado
en Marruecos.
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CJERVA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y General en Jefe del Ejército de España en Alriea.
Señor Intel'YCntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
., demis efectos. Dial guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de diciembre dé 1917.
ClaVA
Sefior General en Jefe del Ejército de EspaAa en
Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el CSO'Íto de V. E. Juba 10 de octubre
último, interesando se aligne al ceJador de edificios militares
de esta Corte, Gregorio de Echcvarria y Ramirez de Arellano,
cantidad equivalente para pago de IU casa habitación, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intervención
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien conceder al mencionado celador la ~tifi­
ación mensual de quince pesetas, por el concepto referido
y mientras duren las circunstancias por las que carece de vi-
vienda; devengindola a partir de 1.- de septiembre último,
con aplicación al capftulo 1.0, art. 1.0 de la Se.cci6n cuarta del
vigente presupuesto -Personal de la Administración centra".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
oc
•••
BAJAS
RETIROS
,.. ti 11••• !
i
I
ExCWlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el I
retiro para esta Corte al celador del Material de Ingenieros,
con destino en la comandancia de dicho Cuerpo en Ceuta,
don Gregorio Carracedo Vázquez, por haber cumplido la edad 1
para obtenerlo el día Xl del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja en 1
el cuerpo a que pertenece. ~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
CI~JlVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
11 del actual, particip'ando haber expedido la li.
cencía absoluta al escnbiente del Cuerpo auxiliar de
Intendencia, José Santos D-esviat, declarado inútil por
demente. según resulta.do de observad6n reglamen-
taria' el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E.. y disponer, que el mencionado
escribiente sea idado de baja en el Cuerpo a' que pero
tenece, de acuerdo con lo preceptuado en el arto 13
del reglamente,. aprobado por real decreto de 15 de
mayo de t907 (C. L'. n{¡m. 69).
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. "muchos aftoso
Madrid 28 de diciembre de 1917.
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventór civil de Guerra y Marina y d~
.rrOtectorado en' Marruecos.
CLA~IFICACIONES
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que V. E. cursO
a este Ministerio en 7 de julio último, promovida
por el escribiento del Cuerp'o ~uxillar de Intendncia,
oon destino en I~ de Tenenfe, D. Jos~ Garcfa Vidal.
en solicitud de que le sea rectificada la antigüedad
en el empleo de sargento. el .Rey (q. D. g.) s~ la
servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a. lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Ma.clrid 28 -de diciembre de 1917.
Se60r Capitán gener.11 de iCanarias.
DESTINOS
Seilor Capitm general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
•••
lealaa de IDtemDd6D
DOOUKENTA.OION
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden circular
de 18 de enero de 1905 (C. L nlim. 12) que el ejemplar de los
documentol de haber para el Archivo de los Establecimientos
o Comisariu de ¡uerra, sea el que 6nicamente c:ontenp, IC-
gtin ya estaba prevenido, todas lu copias y anteetdentes ne-
cesarios para solucionar .ati.factoriamente cualquier reparo o
incidente que pudiera suscltarse con posterioridad, y conside-
rando que setdn el capitulo 3.° de la vi¡ente ley de.Admisds·
tración y contabilidad de la Hacienda p6blia, DO hay razón
alguna de orden le~ para que en los Archivos del suprimido
Cuerpo de Admimstración Militar, se conserve el ejemplar de
los documentol de haber destinado a la Intervenci6n ¡eneral
y regionales de Guerra ya liquidado y satisfecho, que sea an-
terior a qulnet ailos por haber aduado los derecho. del~
tado y de 101 particulares ale¡ables en lo futuro, IÍn que tam-
poco existan razones hist6ricas, juridlca. y admlnistTatJYu para
conlervarlo; el Rcy (q. O. g.) se ha servido dilponer que por
el Cuerpo de Intendencia Militar, que sepn real ordenclrcu-
lar de 31 de julio tle 1913 (D. O. nlim. 168), tiene a su cargo
la custodia de dichos documentos, le proceda a efectuar una
.elección en los mencionados Archivos, conservando sólo
aqu~llos que tengan relación con cr~ditos no caducados ante-
riores al 903, asl como tambi~n los libros de contabiHdad, con
las relaciones de haberes y saldos; debiendo da"e cuenta a
este Ministcrio, una vez realizado, de la cantidad de papel que
se halla en ellC¡undo y tercer grupo de los señalados en la
regla 11.& de la real orden circular de 7 de septiembre 6Yimo
(O. O. nú•. 2(1). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mudJos años. Madrid 28 de
diciembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de segw¡da clase. contratado,
pertenecientc ~ la Comandancia de tropas de Illtcn-
denda de Melilla, Francisco Valeros Manzano, pase
destinado a la de Larache, y que el de igual dase
JuliáD Toro Macha06n, cese en IU destino, en co-
m:si6n, en la Comandancia de Melilla y le ocupe en
la misma de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
Señor. •.
•••
MATERIAL SANITARIO
Cif'Clllar. Excmo. Sr.: En Yista de la instancia promO'rida
por O. Eueuio femúdez Oarrido yO. SatumiDo Cambro-
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Bero OonúteJ, propietarios del modelp de paquete de cura-
ción individual, actualme'nte 'cglam~ntario, en súplica de que
se acepten por el Parque de Sanidad Militar las modificacIo-
nes que proponen para la construcción de las 25.000 curas
cuy.a adquisición por el citado establecimiento se dispuso en
real orden de 2 de noviembre próximo pasado, el Rey (9ue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la ComiSIón
de reforma del material sanitario del Ejército y Junta faculta-
tiva de Sanidad Militar, ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado y disponer que el Parque de Sanidad Militar, por esta
sola vez, reciba 10.000 curas individuales con cajas de hoja-
delata reglamentaría y las 15.000 restantes, con cajas de alumi-
nio de tres décimas de milímetro de espesor, en atención a la
esasez que del primero de los productos citados existe ac-
tualmente en el mercado.
Es, asimismo, la voiuntad de S. M. que, en Jas 25.000 cu-
ras de referencia y en tod.as las análogas que en lo sucesivo se
adquieran, se suprima uno de los dos inperdibles que figuran
en su dotación reglamentaria, por bastar un alfiler de dicha
clase para la sujeción' de la únaca venda de que consta, que-
dando modificada en este sentido la real orden circular de 17
lIe julio de 1916 (C. L núm. 151).
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimientoy de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. M.adrid 29
de diciembre de 1917.
CIF..RVA
Señor ...
•••
SáI •• Jutlcll , InDia _na
1)ll:..~Tl:-lOtl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien destinar a
las inmedialas órdenes del Consejero Togado de rse Consejo
Supremo, D. José femindez: Bolaños, al teniente auditor de
segunda D. Antonio Méndez Casal, que actualmente tiene su
destino en la Capitanla general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
'CIERVA
Sellores Presidente del Consejo Supremo .e Guerra y M.arina
y Capit'n general de la primera región.
Seior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
INnULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a elite Ministerio
por Lorenza Tudda Barberi, esposa del recluso en el penal
de ChinchiU¡ Antonio Sigues Gil, en súplica de indulto para
nte, del resto de la pena de quince años de presidio correc-
cional que sufre, por tru d( litas cometidos con motivo de los
sucesos ocurridos en Játiva en septiembre del año 1911, y,
considerando que el referido recluso no lleva extinguida la
mitad de la pena impuesta, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
lo infurmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del mes actual, se ha servido desestimar la petición de la
intereSlda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde'a V. E. muchos años. M.adrid 28
de diciembre de 1917.
ClaVA
Señor Capit~n General de la terce~ región.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina.
INUTILES
Excmo. Sr.: E., vista del expediente de inutilidad instrufdo
Cft esa rerió", a instancia del soldado de Infanterla licenciado,
Oeneroso P~rrZ: Jara, para acreditar su drrecho a ingn:so en
el Cuerpo de Invalidos, 0.1 retiro por in6til, . estand. com-
~obad. que la enfermedad que padece reroaoce por orl¡en
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J las penalid.ades de la vida de campaña, d Rey {q. D. g.) de
I acuerdo ron lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
Irra y Marina, se ha servido disponer que el interesado causebaja en el Ejército, como comprendido en el (rada 1.0 de lareal orden de 14 de abril de lli96 (C. L núm. 73), rest.ablecida
, por la de 5 de tnero de 1911 (C. L núm. 5) y carecer de dere-
Icho al ingreso en el Cuerpo de Inv~lído~; debiendo cesar en¡ el percibo de ha~eres, si 10s.estuvi~'SC disfrutando, por fi!l del
i mes actual, y haCIéndole el CItado alto Cuerpo el senaJamlentoj del haber pasivo que le corresponda.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
! más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado eo
Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad instruído
en ese distrito, a favor del soldado de Caballerla Francisco
Duarte Rodríguez, para acreditar su dert:eho a retiro, por
haber sido declarado inútil a consecuencia de lesiones sufri-
das en acto del servicio, y estando comprobado que en la ac-
tualidad se halla curado de la lesión traum~tica Que se pro-
dujo casualmente el dla ló de abril del año próximo pasado,
la gue no le incapacita total ni parcialmente para el trabajo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y M.arina, se ha servido desesti..ar la ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho al inrreso en
InvAlidos que solicita y al de retiro por inútil, porque optó en
un principio; debiendo cesar en el percibo de haberes, s
hubiera sido alta para ellos en el cuerpo de su procedencia, en
virtud del acuerdo de dicho alto Cuerpo de 15 de octubre
último.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1917.
Señor Capitin genenl1 de Canarias.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
---
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. ~onsllltando lIi
101 soldados destinados a cumplir condena en la Penitenciarfa
militar de Mahón, que antes de incorporarse a ella han sido
declarados inútile! para el servicio, deben presentarse en la
misma con las prendas rtgl.lmer,brias menoonadas en los ar-
; tieulos 24 y 25 del rt~lamellto por que se rij¡!e dicha Peniten-
ciaria, aprobado por real orden circular de 25 de octubre .de
1909 (C. L. núm. 215), el Rty (q. D. gol, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 7
del mes actual, se ha servido disponer que el art. 25 del regla-
mento por que se rige la Penitenciaria militar de Mahón, se
entienda aclarado en el sentido de que, los individuos destina-
dos a eHa, sean suministrados de las prendas m~ncionadas en
el arto 24 por el cuerpo de su procedencia, aun cuanl!o BO ten-
gan que volver a prestar servicio en dicho cuerpeo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2a
de diciembre de 1917.
ClaVA
Señor Capittn general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l!UPlmNUlIERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por rulorden del Ministerio ft
Hacienda de fecha 3 dd mes actual, jefe del DCi0ciade de ter-
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Exrnlo. Sr.: En vista del concurso celebradé para proveer
una plaza de capiUn de Caballería, p,rofesbr en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, anunciado por real orden de 30 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 246), el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien desi~ar para ocuparla al de dicho empleo y
arma D. Guillermo Planas y Payeras, que actualmtnte tiene
su destino en el regimiento Lanceros de Víllaviciosa, 6.° de
Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
méis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917. .
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re~olJes­
Señores Presidente del Consejo de Administr.lci6n de la Caja
de Huérfanos de la Guerra e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para el cargo de Secretario del Consejo de Administración del
Colegio de Huérfanos de Santiago, al teniente coronel de Ca-
ballería D. Antonio CIstrillón Gómez, que actualmente tiene
su destino en el regimiento Cazadores de Oalicla, 25.- de Ca-
~k~ ~
De real orden lo digo a V. E. para su COnC'lCimlcnto 1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
Sel\oru Capitanu Itenerales de la primera y octava reítious.
Señores Presidente del Consejo de Administración del Cole-
gio de Huérfanos de Santiago e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para pro\leer
una plaza de capitán de Artillería, profesor en el ColeRio de
Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando, anunciado por
real orden de 3 de noviembre último (D. O. núm. 248\, ti Pey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al de dicho
empleo y arma D. Manuel Zabaleb y Galban. que actualmen-
te tiene su destino en la Comi¡¡ión investigadora de la indus-
tria civil en la séptima región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21}-
de diciembre de 1917.
ClE.R\!.4 -
Señoles Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara y San
Fernando.
870
OUERPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITARES
-..
Secct6e le lIIstmeciftft. RtekUamlmg
, CIeoOS diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso que V. E.
remitió a cste Ministerio en 18 del mes actual, el Rey :que
Dios guarde\ ha tenido a bien conceder el empleo de primer
teniente con la efectividad de 12 del presente mes, al segundo
teniente de ese cuerpo D. Eud.1ldo Vera Aguilera, por reunir
las condiciones que dettrmina el artículo segundo de la ley
de 12 de marzo de 1909 Ce. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. t:::. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invo1lidos
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excrno Sr.: Vista la instancia que V. ~. cursI;> a este Minis-
tc.ri.) en 11 del mes actual, promovida por el sarllento del
regitmento de Infantería Príncipe I1Úm 3, Angel Rodd~ut:z
Bouzas, en súplica de que se le conceda la elilllinJci6n en la
escala de aspirantes a in~reso en el Cuerpo de Oficinas mili-
tares, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición del
interesado.
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento y de-
más dt:ctos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
cera dase del Cuerpo de Abopdos del Estado, el teniente
auditor de segunda D. Ramón de Orbe y Gómcz Bustaman-
te, con destino en la Comandancia general de Larache, el Rey
(q.1>. g.) ha tenido a bien disponer que el referido oficial
pase a la situación de supernumerario Sin sueldo, en armonía
con lo prevenido en la real orden circular de 27 de junío de
1890.C. L. núm 219), quedando adscripto a la Subinspección
de la qui'lta re~ón y con la obligación, cuando vuelva a acti-
vo, de completdr el plazo de obligatoria permanencia en Afri-
ca, conforme previene el artículo 6.° de la de 28 de abrí! de
1914 le:. L. núm 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m{ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señores General en Jefe del Ejército de España en Africa y Ca-
pitfln general de la quinta región.
Señor Interventor civí! de Gucrra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•Señor Capitán ~eneral de la séptima región.
DESTINO~
Excmo. Sr., En vista del concurso celebrado para proveer
una vacante de oficial primero, proftsor, en la Academia de
Intendencia, anunciada por real orden de 18 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 237), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para op}parla,. al de dicho empleo y Cuerpo D. Aure-
liana Cid Zabala, que actualmente se halla en situación de
excedente en la segunda región.
De real orden lo di~o a V. E. para 5U conocimiento y de-
mb efect05. Dios j!Uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señores Capibnes ¡enerales de la primera y segunda regiones.
Seiores Interv;entor civil de Guerra y Marina y del Prótecto-
rado en Marruecos T Director de la Academia de Inten-
dencia.
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de capi-
tAn profesor en la plantilla de la Academia de Infanteria, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al de
dicho empleo D. José Oset FoIjardo, que actualmente presta
sus servicios en comisión en la menCIOnada Academia y se
halla en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia de Infan-
tería.
INlJT1L'ES
Ecxmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 3 de abril últImo, promovida por el sol-
dado de Infanteria, retirado por inútil, Nicoüs Pastora GómUp
en s6p1ica de que se le conceda in¡reso en d Cuerpo de In-
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dlídos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, por carecer de derecho a
10 que solicita.
De real orden 10 digo a V E. para su conocimiento ., de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madld 28
de diciembre de 1917.
C/ERVA
Señor CapiUn general de la primera región.
Señorts Presidente del Consrio Suprrmo de Ouerra y Marina
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
i articulo 2.. del rqlamento de ese Cuerpo J Cuutd, aprot.do
: por rul decreto de 6 de febrero de 1906 (e. L. núm. 22).I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
, mb efectos. Dios llUarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de ]917.
CIDTA
5cñor Comandante ¡entral del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos..
Señor~ Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Capitán general de la primera región e InterYrntor ciyü de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Minis-
terio con escrito de 25 de agosto último, promovida por el
soldado de Infantería, licenciado por inútil, Matíu Vílanova
Rubiol, en súplica de que se le conceda dispensa de tiempo
para solicitar ingreso en el Cuc:rpo de Inválidos, el Rey (que
Dios ~arde', de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Ouerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición dclrecurrente, por carecer de derecho a lo que so-
lidIa.
De rul orden 10 digo a V. E. para ~u conocimiento y de-
mb efect.s: Dios ltuarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
'CIUVA
Señor upitAn general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Capi-
tanla geqeral de la cuarta región, a instancia de D.-Josefa
Wau-de Valle, en justificación del derecho que pudiera tener
su esposo, el capitán de Infantería D. Juan Barrena Malagotto,
para Ingresar en ese Cuerpo; y resultando comprobado que a
consecue:nciot de las penalidades de la campaña de Filipinas,
donde c!stuvo prisionero de los insurrectos, adquirió la enfer-
mewd por la que fu~ declarado inútil, por padecer delirio
cr6nico sistematIzado de Magu~n, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Ouerra y
Marina, ha tenido a bien conceder el ingreso que se solicita,
una vez que la enFermedad que pad~ce es incurable y e~U in-
cluida en d artlculo 5.-, capitulo 11 del cuadro de 8 de marzo
de 1877, y, en tal virtud, resulta comprendido en el arto 2.-
del reglamento de ese Cuerpo y Cuartel, aprobado por real
decreto de () de febrero de 190() (C. L núm. 22).
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento r de-
mb decto,. Diol guarde a V. E. mucho, ailos. Madnd 28
de dic:embre de 1917.
CIERVA
Señor Comandante Oeneral del Cutrpo y Cuartel de Indlidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na, Capitallu Oenerales de la cuarta región y de Canarias e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Mal1l1tcos. .
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la Capi-
tanla ~eneral de la primera región, a instancia del soldado de
Ingenieros, Pedro Codino llamas, en justificación de su de-
recho a ingresar en ese Cuerpo, y resultando comprobado
que en acto del servicio, ball4ndose descar.:ando piedra de
una batea el 15 de agosto de ]914, al arrojar una de mayores
dimensiones que las demás, sintió un dolor en la muñeca iz-
quierda, por lo que al sipiente día se presentó a reconoci-
miento, apreci4ndose]e distrnsi6n de la muñeca, que en el
transc¡¡rso del tiempo fu~ agradndose y di6 oril:en más
tarde a que se le declarase inútil, por padecer artrills tuber-
culosa de la articulación cúbito-radio-carpiana izquierda, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conllejo
Supremo de Oucrra y Marina, ha,tenido a bien concederle el
ingreso en Invilidol, una vez qur la inutilidad que presepta
. es permanente e irremediable y esl.i incluida en el artículo
, qUinto, capitulo tercero del cuadro de 8 de marzo de ]877 1
• (Co L núm. 88), y, en tal virtud, resulta comprendido en el i
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina tn () de! mes
actual, se ha servido conceder al criado d~ ese Real Cuerpo
Emiliano Ruiz Castellanos, el premio de con!>tancia de una
peseta mensual, que deberá disfrutar a partir de plimero de
noviembre último, en cuya fecha cumplió el plazo señalado 1
condiciones exi~idas en el articulo 170 del reglamento apr~
bado por real ord~n de 23 de junio de 1881 (e. L. núm. 481).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1917.
QUYA
Señorrs Comandante Oeneral de] Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderos.
Señnres Presidente del Consejo Suprrmo ete Guerra Mari.
e Interventor civil de Guerra y, Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a este Mi-
nisterio en 20 de octubre t1l1imo, promovida por D.- AsulI-
ción Navarro Rizo, vecina de Elche (Alicante), en rl re-curso
de alzada contra la resolución dictada por el Gobernador
militar de dicha provincia, que deniella lo, be.neficios del
art!culo 271 de \a vi¡::ente ley de reclutamiento, a su hijo
Francisco Mira Navarro, soldado del regimiento de l..bnteÓ.
Princesa número .(, alistado para el reemplazo de 1912, por
no haberlo~ solicitado dentro del plazo marcado en el artícu-
lo 276 de: la citada ley, y tenirndo en cuenta que la realorde.
de 20 <le enero de 1916 (D. O núm. 17), conce~e los bendl-
cíos indicados, aun cllando hayan sido solicitados dC'Spu~
del sorteo, y justificado que otrOS dos hijos de la rrcurrente,
pertenecientl's a los reemp!azos de 1897 y lQ03, le redimie-
ron a metálico, e hicieroll liSO de ]a redención, el Rey (que
Dios lluarde) le h a servido conceder al indicado indi-
viduo los beneficios de referencia, y disponer que de las
1000 pesetas i"~rsadas en la Delegación de Haci~nda de la
provincia de Alicante, se devuelvan 500, correspondientes a
las cartas de pal¡o números ]() y 165, expedidas rn 7 de sep-
tiembre de 1914 y 22 de selltiembre, resprctivamrnte, que-
dando satisfechl'l, con las 500 restantes, el total de la cuota
que señala el artículo 267 de la referida ley, cuya cantidad
perCIbirá la pl'rsona que efectuó los indicados depósitos, o la
que esté apoderada en forma legal, se~n dispone el articu-
lo 470 del reglamento para la aplicación de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E para su conocimirnto., de-
más efertos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 21
dt diciembre de 1917.
CaUTA
Señor CapiÜJ1 general de la tucera rt2ión.
Señores Intendente general militar e Interventor cmJ de o.-
rra y Marina y del Protectorado en Muruecoe.
-
Excmo. Sr: VistR la in~tllncia que V. E. cul'56 a este Mi-
nisterio en 10 del actual, promovida por ti soldado del 4.· ....
gimiento de Zapadores Minadores Domingo Ouerra del~
en solicitud de que le sean d(VUeltas 250 pesetas de lu ?~
que ingresó como importe de] primer plazo pa,ala rc:duooó.
del tiempo de servicio tn filu, por tcI1er concedidos los bea...
D. O. n6m. -94
CII!RTA
senOr Capitán general de la cuarta región.
para que pueda acorgerse a los bene'ficios 4el capitulo
XX de la vigente ley de reclutamiento, el iRey (q. D.g.)
se ha servidD desestimar dicha petición, con arreglo
a.I artfculo 276 de la citada ley y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de jl4io
último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio3 guarde a V. E. mucho. atlas.
Madrid 28 de diciembre dé 1.917.
aTZ
licios del articulo 271 de la viJente leJ de reclutamiento, el
Rey (<J.. D. l.) se ha servido dlSponer que de las 150 pesetas
depositadas en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, se devuelvan 250, correspondientes a la carta de
pago número 16, expedida en 1.° de octubre de 1917, quedan-
do satisfecho, con las 500 restantes, el total de la cuota militar
qu señala ti articulo 267 de la referida ley, debiendo percibir
la indicada suma el (ndividuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en (orma le¡al, según dispone el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecución de la ley de re-
clutamiento. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
-30 de diciembre de 1.917
----------------.._.
UCIDO. Sr.: Vista la instancia promorida por Ricar'
¿? Pu:gdelma Bonet, recluta del actual reemplaJo, Te'
cino de Barcelona, con domicilio en la calle de ta Prin·
ee-. a6m. SJ. 2.-, en lIOIicitud de que le le autorice
CIEIlVA
-
CI~~VA
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
•
CIDn
Setlor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por
Fulgencio Fuentes P~rcz, recluta del reemplazo d~
1916, vecino de Valencia, en solicitud de que .e le
autorice para acogerse a los beneficio) del capitulo XX
de 'Ia vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha serv:dD desestimar dicha petición, oon arreglo
al artículo 276 de la c:tada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol atlos.
Madrid 28 de diciembre de '19 17.
Excmo: Sr.: Vista la inslancia que V. R. cursó
a este Ministerio en 30 de noviembre último, promo·
v:da por Victoriano ,Perales Gómez, recluta del actual
reemplazo, vecino de Carmena, provincia de Toledo,
en solicitud de que se le autorice para que pueda
acogerse a 105 beneficios del capítulo XX· de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha uetici6n. oon arreglo
al articulo 276 de la citada ley y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de juJ.io
tíltimo (D. O. núm. 163).
De real orden lo 'digo a V. E. para IIU conoclmlenlO
y_ demás efectO/J. Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 28 de diciembre de 19 17.
CI~it'"
Sefk>r Capitln general de la primera regi60.
CI~VA
Scoor Capitán general de la tercera región.
5dlor Capitin ~neral de la primera rqi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por
"Fraudser.· Nicolau Genov6;, recluta del actual reem-
plazo, H:cinv de Valencia, en solicitud de que le le
autorice. para acogerse a los ~neficios del capitulo XX
de la vigente tey de reclutamIento, el R~1 (q. D. g.)
se ha serv:dD desestimar dicha petición, oon arreglo
al articulo 271) de la citada ley y por h.tber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 ae jl4io
último (D. O. núm. 163).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoc1'miento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de diciembre de 'l917.
I
I
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I l!xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Domingoj' Morales, vecino de Orgaz, provincia de Toledo, en solicitud
de que se autorice a su hijo Restituto Morales y Carbonell, re-
1 duta del actual reemplazo, para que pueda acogerse a .10' be-i nelicios del capítulo XX de la vi~nte ley de reclutamIento, el
I Rey (q. D. g.) se ba servido .desestimar dicha petici~n, conarreglo al artículo 276 de la CItada ley y por baber expIrado eli plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio 6Jtimo
t lD. O. núm. 163'.
t De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento :r de-
, mis efectos. Dios ~arde a V. l!. muchos Iilos. Madnd 2a
de diciembre de 1917.
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por
Er.ifanio ae Castro Moreno, recluta del actual reem-
plazo, Tecino de Barcelona. COn domicilio en la calle
Montaner núm. 62, 3.0, en solicitud de que se le
autorice para acogerse a loa beneficios del capitulo XX
de la Y:lente ley de reclutamiento, el .R.~y (q. D. g.)
se ha sery:dD desestimar dicha petición, con arreglo
al articulo 216 de la citada ley y por haber expiradq
el plazo que otorgaba la real orden de :11 de ju.lio
.ltimo (D. O. n6m. 163).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectO/J. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de diciembre de 1917,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
José Mada Verdejo ·Prosper, recluta del actual reem·
plazc. vecino de Valencia. con domicilio en la ea)le de
Jesús número 33, bajo, en solicitud de que se le
autorice para acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la y:rente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ~ Knido desestimar dicha petición, con arreglo
al .efc. :176 de la citada ley'y por haber expirado'
el ptallO que otorgaba la real orden de :1.1 de jt4io
último (D. O. núm. (63).
,De real orden lo diga a V. E. para su conocimieot()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :z3 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán general de la tercera región.
Excmtll: Sr.: Vista l. wtancia promovida por En·
rique IBlasoo Soriano, recluta del actual reemplazo,
vecino de Benaguacil, calle de Cristina, núm. 19.
provincia de Valencia, en solicitud de que se le auto·
rice para acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la "igente ley de reclutamiento. el R~y (q. D. g.) se
ha senido desestimar dicha petición, con arreglo al
articulo 276 de la citada ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de jw:o
último (D. O. núm. 163).
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán gener~1 de la tercera regWn.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente General militar e Interventor civil de Gue-
rra ., Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Gabriel Ro-
mero Rodrfguez, recluta del actual reemplazo, vecino de Ca...
1uera, provincia de Badajoz, en solicitud de que se: le autorice
para acoierse a loa beneficios del capítulo XX de la vigente ley
~e reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, c.n arreglo al arto 276 de la citada ley y por
baber expirado el plaTo que otorgaba la real orden de 21 de
julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo dilO a V. E. ,ara su conocimiento y de-
IItÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
4e diciembre de 1917.
. CntaVA
Señor Capitán general de la primera región.
-
Excmt>. Sr.: Vista la .instancia promovida por Antonio
Oarda Pérez, vecino de la villa de Encinasola, provincia de
Hueln, en solicitud de que se autorice a un hijo del actual
reemplazo, para que pueda aco~erse a los beneficios del ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutallliento, el Rey (q. D. r.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al arto 276
de la citada ley y haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
. De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento r de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madnd 28
de dicie.bre de 1917.
CntaVA
Señor Capitán ~eneral de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Serafin Ló-
pez Martinez, recluta del actual reemplazo, vecino de esta
Corte, calle del General Lacy núm. 15, en solicitud de que se
lo autorice para acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo al articulo 276 de la ci-
tada ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectol. Dios lluarde a V. E. muchol años. Madrid 28
de diciembre 4e 1917.
Sci\or Capitán gener~1 de la primera re¡ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Adolfo Cas-
telló Carbonell, vecino de Reus, provincia de Tarragona, en
solicitud de que se le autorice para acogerse a los beneficio.
del capit.lo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. ~.l le ha servido desestimar dicha petición, con arre-
.glo al artfculo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
4iciembre de 1917.
CuraYA
Señor Capitán general de la 4.- rei!ón.
Excme. Sr.: Vista la iastancia promovida por julio Serra-
no Hemindez, recluta del actual reemplazo, vecinO de esta
Corte, con domicilio en la calle del Doctor fourquet, núme-
ro 6, en solicitud de que se le autorice para aco~erse a los be-
neficios del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se: ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo al artículo 276 de la citada ley y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 163).
De re.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
litAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 28
/le diciemllre de 1917.
5eilor Capitán ~eneral de la primera rei!ón.
-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promOYida por lu. VIeo
Blancber, recluta del actual reemplazo, vecino de f>ui(cudi,
provincia de Geron.., en solicitud de que se le autorice para
aco~erse a los beneficios del capItulo XX de la ..ente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. ~.) se ba servido desestimar dicha
petición, con arreglo al artículo 276 de la citadaley y por haber
expirado el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último rO. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promevida por P~lix ~pada
Rivera, recluta del actual reemplazo, vecin. de Min~lanilla,
provincia de Cuenca, en solicitud tic que se le autonce para
aCOierse a los beneficios del capitulo XX de la vilente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido deseatillllr tlicha
petición, con arreglo al art. 276 de la citada ley, y baller expi-
rado el plazo qne otorraba la real orden de 21 de jUllio últi-
mo (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su cor.ocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma4rid 28 de
diciembre de 1917.
Ctan.
Señor Capitán ~eneral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis
terio en 7 del mes actual, promovida por Nicasio de lzaruirre
Garricho, vecino de Lemona, provinCIa de Vizcaya, CA lolici-
tud de que se autorice a su hiJO Ramón de lzaguirre Ihurio%,
recluta del actual reemplazo, para que pueda acelZerse a .los
beneficios del capftulo XX de la vi~ente ley de rechltal1liento,
el Rey (q. D. r.) se ha servido desestimar diclla petición, con
arre¡lo al art. 276 de la citada ley, y por haber expirado el
plazo que otorgaba la real orden de 21 4e julio último
(D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient. , demú
efectos. Dios luarde a V. E. muchos años. Madn4 28 de
diciembre de 1917.
CI_n
Señor Capitán ~eneral de la sexta rerión.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. I!uleblo
Osacar Hoiz, vecino de Egues, provincia de Navarra, en 1011-
citud de que se autorice a su hila fUas Osacar Ydoate, recl\lta
del actual reemplazo, para que pueda acogerse a los beneficios
del capitulo XX de la vi¡ente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha. pe.tición, con arre~lo
al articulo 276 de la citada ley, y haber expuado ti pIno que
otorgaba la real orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Maclrid 28
de diciembre de 1917.
CoaVA
Señor CapitAn ~eneral de la. quinta rei!ón.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en 7 del actual, promovida por D. Pascual Oander Orau,
vecino de Hostalrich. provincia de Gerona, en solicitud de
que se autorice a su hijo Antonio Dander Baada, recluta del
actual reemplazo, para que pueda acogerse a los beneficios del
capítulo XX de la vil'ente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se: ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al articulo
276 de la citada ley, y por haber expirado el plazG que otoria-
bala real orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimieato J dmtú
dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri4 ~ de
diciembre de 1917.
Seftor CapitiD (eneral de la cuarta r~.
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I!scmo. Sr.: Vista la instancia promovida por TomAs Pu-I
lido Pulido, recluta del reemplazo de 1917 y acogido a los be-
neficios del articulo 267 de la YÍgente ley de reclutamiento, en
s6plica de que le le autorice para optar por los que otor~ el
2168 de la mIsma, d Rey (q. D. g.) se ha servido desestImar
dicha pdición, con arreglo a lo preceptuado en el articulo T76
de la mencionada ley, y por haber expirado el plazo que otor-
gaba la real orden de 21 de julio último \D. O. núm. 1(3).
De real orden lo digo a V. E.l.ara su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1917.
Scílor CapiUn general de la primera región.
-
l!J:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pascual El-
crig Porcar, vecino de Livia, plan Mayor, 7 y 9, provincia de
Valencia, en solicitud de que se autorice a IU hijo Pascua! Es-
criC 80rt, recluta del actual reemplazo, para que pueda aco-
cerse a los beneficios del capitulo XX de la vigente.ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo al art. 276 de la citada ley. y por haber
ellpirado el plazo que otorgaba la rea! orden de 21 lie julio
últim. (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y "emás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
diciemltre de 1917.
.CoaVA
Sehr Capillo &ener;l} de la tercera reci6n.
-
f!xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curt6 a cate Mi
nisterio en 7 dc:l actual, promovida por Jos~ Canals Vila, ve-
ciño de Vi1ablarcix, provincia de Gerona, en ~olicitud de que
se le autorice para acogerse a los beneficios del capitulo XX
lSe la viRente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha su-
vido delestimar dicha petición, con arreglo alart. 276 de la
citada ley, y por haber expirado el pillO que otorgaba la real
.rden de 21 de julio \'Iltimo (D. O. n\'lm. 1(3).
De real orden lo dilto a V. E. para su conocimiento y de-
mis efecto.. Dios RUarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 28
de diciembre de 1917.
S.r Ca,¡Un general lie la cuarta regi6n.
l!J:emo. Sr.: Vist.. la instancia proNovida ,or Moisb los-
Arcos Ciordia, recluta del actual reemplno, vecino de Ara.,
provincia de Navarra, cn solicitud de que se le autorice para
acoRerse a los beneficios del capítulo XX lie la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestiNar dicha
petici6n, con arreglo al art. 276 de la citada ley, y por haber
e.pirado el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (O. O. n\'lm. 163).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de 1917.
Scior CapiUn general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia·' promovida per Dionisio·
I'emindez Manzano, vecino de Armuña (Segovia), en solicitud
de que a su hijo Slbas fernlndez Herrero, recluta del reem-
plazo del año actual, y acogido a los beneficit9s del articulo 267
de la vig~nte ley de reclutamiento, se le autorice para optar
por los que otorga el 268 de la misma, el Rey 'q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo a lo preceptua-
do en el articulo 276 de la mencionada ley, y por haber expi-
rado el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio úl-
timo (D. O. núm. 163). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28-
de diciembre de 1917.
Señor Capitan general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por EUfeni(}
Larrinaga Echaniz y dos mas, vecinos de Juncia, provincia
de Vizcaya, en solicitud de que se les autonce par.. acogerse
a los beneficios del capítulo XX de la viRente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo ..1artículo 276 de la citada ley, y por haber
expirado el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julí.
último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21-
de diciembre de 1917.
Señor Capitán general de la sexta re216n.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por fulitn Prie-
to DurAn, vecino de Garrovillas, provincia de aceres, en so-
licitud de que se autorice a su hijo, F~lill Prieto Guti~rrez,
para que pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.l se ha servido
desestimar dicha petición, con Ifreglo al articulo 276 de la
citada ley, v por haber ellpirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. n\'lm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,! de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos ai\os. Madrid 2~
de diciembre de 1917. •
.QDY4
Sei\or Capitán general de la primera re¡i6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Enrique
Eguren Suárel, vecino de Gijón (Oviedo), en solicitud de que
a su hijo Evaristo Eguren Alvarez, recluta del reemplazo
de 1916 y acogido a los beneficios dd articulo 268 de la vi-
gente ley de reclutamento, se le autorice para optar por 10$
que otorga el 267 de la misma, c:I Rey (q. D. r.) se ha servid.
desestimar dicha petición, con arreglo a lo. preceptuado en el
articulo 276 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 2&
de diciembre de 1917.
•
l!J:Cftle. Sr.: Vista la instancia promovida por Julio Oarc~
y Carranza, recluta deladual reemplazo, Yecino de esta Corte,
en solicitud de que se le autorice para acogerse a los benefi-
cios dd capftulo XX de la YÍllente I~ de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dIcha petición, con arre¡lo
al artfcul0 276 de la citada l~y, y por haber expirado el plazo
que otoreaba la real orden de 21 de julio último (D. O. nú-
mero 1631. .
De real Mden lo di~o a V. 'E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios R'W'de a V. E. muchos aftoso Madrid 28
de diciembre de 1917.
cuan
Sdior CapiUn feneral de la primera rqi6w.
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Señor Capilln general de la s~ptima re¡ión.
-
RETIROS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha· servid!, c.onceder !r
retiro para esta Corte al primer tenlcnte de EJ~rclto, guardia
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. luis Pascuar
Ar~valo, por haber cumplido la edad para obtenerlo'd día 22
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea dado de baJa en el cuerpo a que per-
1
tcnece. .. ti
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento y Des
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consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera re¡i6n
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante general del Real Cuerpo de GUHdias Alabar-
deros e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
DISPOSICIONES
* le 6a11Ma'etaría ., secciones de este 1IJnI......
J ele Jaa Depeodeadll cea'"
SIaIR le IllDtertl
CONCURSOS
e/reatar. Debiendo cubrirse por oposición una pIlla de
IDdsico de segunda correspondiente a requinto y dos de ter-
cera, correspondientes a soxofón tenor si b y bombo, que se
hallan vacantes en el regimiento de Infantería Melina núm. 59,
cuya plana mayor reside en Melilla, de orden del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de la Guerra Se anuncia el oportuno concur-
10, que se verificará el día 5 del próximo mes de tebrero; al
que podrán concurrir los individuos de la clase militar y civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
llonales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigIrán al jde del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 15 de enero próximo. Madrid
28 de diciembre de 1917.
El Jele el e la Reoc1óÍl,
Ml~utl Viii;
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de tercera, correspondiente a saxofón en si b, que se
halla vacante en el regimiento de Infanterfa, Andalucfa núme-
ro 52, cuya plana mayor reside en San tolla, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que Be verificará el día 31 del próximo mes de
enero; al que podrán concurrir los Individuos de la clase mi.
litar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exiiidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se diri¡jrin al Jefe dcl expresado cuerpo,
terminando su admilllón el dla 15 del citado mes de enero.
Madrid 26 de diciembre de 1917.
El Jple de la 8fo~r.t6D.
Miru.1 Vlñl
•••
SrcdDI il IBstrucClOD. ReclutamllDte
, Cima diVInos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Rafael de la Fuente Patiño, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, de orden d~1 Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se le concede un mes de licencia por enfermo para
etita Corte.
© Ministerio de Defensa
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Dios guarde a V. S. muchos alOI. Madrid n de dic:ícabre
de 1917. .
..1eI...........
1Aú~_•.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Escmo. Señor Capitb ¡eneral de la primera rqi6L
EII vista de la instancia promovida por el aluMilO de ee.
Academia D. Ram6n Vidal MordIó, y del certificado faculta-
tivo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se le conceden dos meses de pr6rrQ2a a la licencia
que por enfermo disfruta en Alicante.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid Z1 de diciea-
bre de 1917.
JO 1m 4.1& 1MeUa.
L,#,Riw•.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Escmos. Señores Capitanes ienerales de la primera 'J tercera
re2Í0nes.
En vista de la instancia promovida por el alumno de csa
Academia D. Jesús Aguirre Sirera, y del certificado facultativ.
que acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se le conceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Valencia.
Dios guarde a V. S. mudlOs años. Madrid 21 <k diciem-
brc de 1917.
Señor Director de la Academia de Artillerla.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
reiiones.
•••
Dlreccloa geaeral de Carablaeros
DESTINOS
Excmo. Sr,: Reuniendo las condiciones preycaidu par.
servir en este Instituto 105 individuos que lo tenlan solicitado
'f figuran en la si¡uiente relación, que principia con Builie
Romero Vall~s y termina con Sandalio Sánchez Puerta, he
acordado concederles inltTeso en el mi"mo, con destino a las
comandancias que a cada uno se le aeñala; debiendo tener
presente los jefes de loa respectivos cuerpos. para los dect~
de lita y baja, lo mandado en la real orden de 31 de enero de
18Q5 (C. L. núm. 34).
Dios ~arde a V. f. mucbos año.. Madrid 27 de diciem·
bre de 1917.
Kl Dtreo_~ eea-l,
Ricardo dt Contnra.
fxcmos. Señores CapitaRes cenerales de las re¡jonctl y de
Baleares y Canarias y Comandantes ¡eneralea de CCUY, La-
rache y Melilla.
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o-rpo. .... ,.rs-ec-........, I c. ....C1uM .0..... ....._.........-------------~Cabo •.•.••• Basilio Rom~roVallEs... . •••••. •• Ponte'Yellra.JLec. IJar.- del Rey, l Otro ..••••• Francisco Gil del Rosal •••••.••••• (dem.Otro ••••••• Jos~ Mart(o~JMarHnez ••••••.••••• (dem.
~tro .•••••• Alfonso Figueroa Fletes ••••••••.•• ldem.• Otro •.••••• Luis Gregori Gil •••.•••.••••••.•• ldem.tro •.••••• Mareelir.o Muñnz Olas. ••••••• ••• Idem.14em id. SaOO,a,6. . ••••••••.•••••• Otro •••.••• Romualdo Gil Arroyo •••••.••••.• ldem.Idado ••.• Amhrosio Miguel Carmes ••.•.•••• Huele••Otro •.••••• Elicio Romero Lamas••.•••.••••.• (dem.Otro ••••••• José Jiménez Herrá.ez • • . • • • . •• • •• Nanrra.
~Sargeoto '" León Cordero Silvestre •••.••••••• oaredoaa.lile. id. Castilla, 16 ••••••••••••••••• Cabo ...•••• Germh MamajÓn M~des ..••••••• PonteTedra.Otro ••••••• río L6pes Péres •••••••••••.•••••. loem.
Idem id. Asturias, 31 ISoldado Victoriano Santiaco Romerales •••. Nnarra.
"d' '41 Le6 Q Cab.) ••••••• Marcos Vúquez Morales .•••••.••.• PonteTetra.
". em l. 0,30 ••••••••••••••••••• Otro ••.•••• Valeotln Martlnez Soriano •••.••.• Idea.
PIta (14ea id. COTado.ca, .0 Otro ••••.•• leidro de la Torre Mareno•••••.•• ~- ldem.
. . Mlls.- de 3.a AJustln Valls Castro ldem.
Cabo •••••• Vicente Mateo Lorente •••••••.••• Idem.
ISoldJido Benito Martlo López LéridL
14em Id. V.d Ro, 50 •••••••.•••••••• Otro ••••••• Evarislo Siocbez Pére' •••.•.•••• ldem.
Otro ••••••• Eulogio DelJanos Pulido .••••..• .-. ldelll.
Otro .•.•••• Guillermo Pérer ArénJo••.•••.••• ldem.
Otro Maouel Gondlez MarUnes ldem.
I.elll Lanc. del Prindpe, 3.- de Cab.s •• 1Cabo ••.••• Jesús Sá.oebes Amor••..•••••••••• PonteTedrL
ldem HÚs. de la Prince.., 19'- de Cab.- Otro ••••••• Jests Garela Garcla .•••••••••••.•• Idem.
~delll id. de Pavta, 20.- de Cab.- Otro •• . • • •. Leandro Luis López. • • • • • • . • •• •• Idem.
l.em Cas. ViIlarrobledo, 23,- de Cab.-. SOtro ••••.•• 'Il.~ Vega. Ramallo.•.••••••••••••• Idem.)Otro ••••••• LUCllftO Sies Castillo••.••.•••••• Idem.
Academia de ArtlJlerla ••••••••••••••• Otro •••.••• roribio Gooúlel Holgueras •••••.• ldem.
&acuela Ceotral de Tiro •••••••••••••• Otro •••••.• SeTeriaDo Lozano Maninel •••..••• Idem.
l._ COIll.- tropas Intendencl•.••••.••• Otro .•••••• Juan Frutos Requena •••••••••..•• ldem.
Brieada Tropu Sanid.d Militar ••••••. Soldado •••• Francisco Avila Ruis •••••••.••.•• Alredr...
l · Cabo ••••••• Antooio Salguero Galán •••••••.••• PooteTedra.Otro .•••••• ,.idro Chllmorra Farnet ••••••••••• ldem.. Otro •••.••. JOI~ A(uUlr Hidaleo ••.••••••.•••• ldem.l,ae,.lof.' de l. Relaa, 2 •••••••••••••• Otro ••••••. fllln M.,rtlnes Lao ..•••.•.•..•••• Idem.
Otro ••••••• MI«ueJ Urbano Puilla •.•••.•••••• Id~m.
Otro ••..••• Salvador Blanco MediDa••.•••••••• CAdj••
Otro ••••••• Wenceslao Arenas Alcaras ••••••• PonleYe'I'I.
Tambor. •• • Consuelo Aybar c.mero ••.•••.• " Algeciru.
ldelll id. Sori., 9 ••.• · ••••••••.•••••• ISold.dc. •••• Aatolio Yerpes P~re••••••••.••.• adj••
14ea id Córdoba lO iCabo At:tonio Roldin Ro Idelll.
• , •••••••••••••••• ¡Soldado .••• Genaro lele.i•• Goo,'les. • • • • • • • •• K.tepeu.
lCabO' •••••. Antonio Clavljo S.las ••.••••••.••. CAdi••Otro ••••••• AntoDlo Raia Fern.lndes ••••••.••• Idem.deald. 1txtremldur., 15••••••.•••.• Otro •••••.• Matlas Mario G.rela ..••••• •••••. Idelll.Soldado.. .• Dlniel Higuero Aranzo ••.••••••••• C'di•.Otro ••••••• Jos~ Rujl Alellral .••.••••••••••••• 'dem.
lC.bO••••••• MaDuel Araguas Oaodrés •••.••...• Huesa.Idea fd. Borbón, 17••••••••••.•••••• Otro •••.••• Manuel Gil Vela .••••••.•••.•••••• C'dis.• Tambor •••. Jo,~ Rui, San tina ••••••••,.••••••• E.tep....
Idelllld. Pal1a, 48 ..••••••••••••••••• 'Cabo •••••.• JUlIn P-Ulaga RodrIgues •••••..••.•. Cidjs.
Idem Id. Alaya, S6 ••••••••••••.••••• Corneta .••. Felipe )lardn Parra ••••••.•••••••• A'Redr...
Idem une:. Vmniclou, ó.- de Cab.•••SCabo...... Anton.io Pascual Jurad.o ••••••••••• Cidill.
¡Otro ••••• FranCISCO Chacón TaYlra ••••••••.• Idom.
IdeAl Cal Lusit.nia, 12.- de Ce b.- • . •• ¡Soldad•••••• Conrado Martlnez Herds••••••••. ld~na
1 :l.- rel. m~QtadoArtilleria eampaila • Cabo ••••..• l\hnu~1 de los Reyes }ódar ••••.••. ~11~cira••
_..tz.eaa recltu. 1 n'L Gcaoada, 16•••••• Otro .••••.• FranCISCo S,laur Fern'ndes•••.••• ( 'di'.
,Itee. lar. a Mallorca, 13.: ••••••••••••. SOtr. • . • . • •. Amadeo Andrés Garela........... ~rcelo.L
)Otro •••.••• Salvad:>r Rodriruea Font .•••••••.. ,dem.
ldem id. Guadalajara, 20 ••••••••••••• \SoldadO •••• Mode!lto P~res FernAodea . • • • • • • •• farnrolL
Ide. id. SeYiIla, 33 Cabo •.••••• Ju~n Ruis Gard;,- ~urcia.
T Idelll id. Tetuh, 45 9tro ,. JUliO Capa CODlIl ••••••.••.•••.•• '.asteJlóa.
-..ra • lotro •••••• Domingo Querol Adell CAdia.
Idea id. Otumba, .., •••••••••••••••• Otro .•••••• 'daDuel Almendro LcSpes ••.••••••. Valencia.
Otro ••.•••. Secundino Hinojosa Dobóa ••••••. CAdis.
l.- reC ~ontado Art.· call1paBa .•••• 'I~arreoto•••• Ra.m6n Carrillo Can.o ••.•••••••••. Bar~ou.
Rq, Ine. Otumba, 4••••••••••••••.•• ,C.bo •••.•. Cnstóbal Muilos Anilo •••••. ; ••••• adl&. •
Idclll id LuchaDa, 28 •••••••••••••••• ¡CorDeta •••• Rnbustiano Quilis EcheTema•••••• Guipeuc.a.
Idea ¡el. San Quiatta, 4'., .••••••••• 'Cabo ••••••• Ii:~uardoFllu SO'alla........ • •••• ('.erooa.
e-ta••• [, lOtro ..••••• \fIRuel L.l1Iarca Ara........ ••••. Idem.
IIde• 1d • Aldat.ra. 5 Otro ROlfelioGarcl. Arce 'dt-a.
~. Ces. BarceloDa. 3.. ••. •• ••.• • .IOtro •• • ••• Toma, Sana Lópes ••••••••• . • • •.• <1clll.
l.•• Dracollea 8aaliap, 9'- de ~.-. Otr Aatoaio R.OlDero Romero (dem.
........
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<Abo ••••••• Benito Dlu G.rda •••.•.••••.••••• Oer••••
Otro •••••.• Gabriel Hid.lgo Giron~" •••••••• Idem.
IReJ' Drag. de SanUaco. 9° de Cab.· ..• Otro Juao Moreno SaotOl Idem.e rt ¡ro ••••••• Andds G.llego Chavea ••••••••.•• Idem.u. a.. ... Otro .•.•••• Valeodo Bec..r'ra Núiiu••••••••••• Idem.Idem id. Montesa, 10,- de Cab.· ••• . •• Otro ••••.•• Domingo Piedrafita Navarro ••••••. Idem.
Qalata Idem 10C.· Am~ria, .4 ••.•••••.•.••• Soldado •• o' Esteban Portillo Miraaai.f.n •••••••• HaeKa.
... Idem id. &Ar~,,~n, 31 •••••••• • •••.••• <Abo ••••••• Lea~dro &!iIIto Alloza ..•• o •••••••• Nav~rra.
Reg. lof. SJclha,7 •..•.••.••.• o••••• Soldado. o•• Benito LUls·Elena. o••••••••••••• Unda.
Idem id. Sall Marcial, •••.•.•••••..•. Cabo ••••••• Lucio G.rd. Ramos .••••.•.•...•• Navarra.
d 'd AuA_' da Otro ••.•••• Aaiceto G.rda Pulido •••••••••••• ldem.
. em l. .....u ,52 •••••••••.••••• Otro •••••• Ramón Garela GODúlez ••••••••••. ldelO.
iexta. •. dem Lanc. de Eapaila, 7.· de Cab.-.•.• Otro ••••••. J~BarrOlO Mejlas.· .•.•••.•.•• c. Idem.
dem Ca. T.I er•• IS.- de Cabo- So\dado ••.• Angel V.lle Borreguero Urida.
Idem id. Atronao Kili, 24.0 de Cab.· " Cabo ••••.. Tito Ló~ Lópea ••••• ,; ••••••••• Navarra.
l .• rq.lo(enierol Zap. mioldorea•••• Soldado •••• C~o Feroiodea Pino............ L~rida.
CO...• Artillerla de Sall Sebastiú ••••. Cabo....... Mariano BelÚto Carrascal ••.••. • .• Navarr•• ~
\
Rq. InC.· Prlocipe, 3 ••••••••••••••••. Otro •••.• Pedro Bodrlguea M.rtlou••••.•.•• Pootaedra.
Ideaa id. laabelll, 32 •••••••••••••••• Otro ••••••• Jo.qwn Rico Priqo· •••••••.•••••• Idem.
\
Otro •.•••• CeCerino PalOI Rivero. . • • • . • • • • • •• BarceloDII.
Iclelll id. Toledo,]j .•••....•.•..•..•• Otro....... Mlnuel Sutre LucII. • .. •• • .. • .. •. Idem.
Soldado ..•• Pedro Fapndell F.gúodez.•••....• Huesc:a.
r
bo ••.•••• Porfirio Bovero Ordub••.•••••••• Pontevedn.
~ptima • Otro .•..••• Antonio Crnpo Pioto •••.••.••.•• Idem.
f.
old.do .••• Eloy Rodrlguea Sori.. • • • • • . • . • • •• Urid•.
deaa en. Albuera, 16.0 de Cab.· •• '.••• Otro ••••.•• Isidoro Rodrfpea Ji..&es •.•••••• Idem.
Otro Jo~ Crego DiIIO••••..••••••••••• Idem.
, Otro ••••.• Yo,.& MailOl BI.nco•••..•.•••••. Idem.
. Otro o •••• " Salvador Mlrtfn Caballo •.•..••••• C4díz.
6 0 re«. montado Art.· de caaapaft ¡CabO Narciso Benito IIlrtlo •••••.. , •••• PontevedJ'a.
Octan •• R.ec. 10C.· Zamor., 8 . • .. • • • . . • . . • • Otro....... Pedro Redoodo Bendito ldem.
, lotro .••••.• !:dundo BenDejo Luengo ••..••••. MIllorca, 8Jlado ew
. Eecuadr60 en. de Menorca. • • • • . • • • • l. milmL
Sdearetl • Otro •..•.•• JOI~ Serr.no Martines •• • • • . • • • • •• Idem. id.
CO...• Artillel1a Menorca ••••.•••.•.•. lOtro •..•••• Liborio L6pez Mhquez .•••••••••• A1meriL
, ~Otro .• • ••• Viceote S6ncbez Garet.. . . • • • • • • • AJgeclr••.
Caaarla•• Re¡. lof.· Te.erlCe, 6 Otro ••••••• Teodoro Garcla Rubio •••.••.•••• '. 'dem •
.Otro ••.•• " Tomú G.rrido RepU.do •. . . • • • • •• ldeaa
Id Id C ta 60 SSold.do •••. AmaUo Sincbez Lópel ••••••• o •••• adil.
em • ea 1 ••••••••••••••••• 'lOtro .•••••• Clrlol Sinchel SÚlchel .•.••••••.• Idem.
Cabe ••••••• Antonio Rayero Alvarea ••••••••• o' Barceloaa.
Otro •••••• Gumeralado Abarea Dl~eI. • • • •• [de...
Otro ••••••. Ju.n Cruz Sori•.•..•.•••••••••••• Idem.
ro ••••••• M.nuel Ortega Rued... • • • • • . • • • • Idem,
Otro, •••••• Pedro Alnar Dellldo••••••••••••• Geron••
Otro '\•••••• JI.acallo Plchoto LllIo •••..••••.••• '''lepaoa.
ro ••••.•• S.lvador Lópea Fero'lldel O.rcelo.. ,
llAca Id del Serrallo Iuo Otro ••.•••• SaaUllo P~rel Norlelo.. • . • • . . • • •• GeroD'.
•• • ..,.,.. . • • . • • • • • • . • tro •••.••• S.ntl.co Slnt.Do Bern.I •••••••••.• Ideaa.
. old.do •••• Antonio Martfoea S6achel. • . • • • • • Cidls
ro • •• . • •. Antonio Sevill.no Ramol. • • . • • • • •• Ideaa.
Otro .•••••• Ciadldo DI.. Barro.o•..•.•••••••• T.rr.c....
Otro •.••.•• EI.dlo Ja611 Gondlez E.tepo•••
Otro ••••••• Ju.o C•••• P'erainde••...•••.••••• 'dem.
Otro. • • • • •• Laureano SIOUIO EspetÓD. ••• • . • •• Idem.
Otro •••.•.• Ificuel Fr.oco Jim6DeI•.•••••••.•• Idem.
D. Cn. Madrid,:a •••••••.•.••••••• IC.bo ••••••. Cri.t6b.1 PI.... Esteban.......... GeroDII.
Ceuta... lOtro •••••.• Fernando Mateo Moreao Idem •
. dem id. Barbastro; ••••.•.•.••..••.• 10tro ••••.•• Varcelo M.carino Or.ci••••••..••. Idem.
~Sold.do ••. Felipe Vera Vera ....•••••.•.••• Eatepou•
.••••••.••.••. ¡Otro ••••••. M'Duel de la Santa Trinld.dJi..6aea Idem.
·Otro •••••. Segundo Dlea Orle... o •••••••••••• Idem.¡Cabo ••.•..• Eduardo Go'U'Jea Yagtle, •.••••••• Geron••Soldado .. ;. Carlos Vilcbel Ruíz.. . .. .. ...... • Este......Otro .•••• o. arilo Piera Morl. • • • . . • .. •.••••. Idem.Otro ••• , ••• Jaime Clav6 C.rull•.••.•••.••••••• L&iÓl.
Idea de Uerena, 11 : .. Otro lu,o Garcla Montero Estepou.¡Otro ••••••• JUlO L6pes Moreno•.. , •.•.••••••• Idem.Otro, •. '•.•• Manuel R.mlrea Pudo••••...•.••. Idem.Otro .' .••••• Miguel Martro Rivero.••.•••.•..••. ldem.Otro ....... Miguel Súches DomfDpu........ UrlÓl.
Otro ••••••• Sotero Romo SAochel ••••••••••.• Idem.
lCabe ••••••• Franc:iltco 01iver Rosell6 .••••••••. OeroDII.lu. id. Se¡orbe, u Soldado J~ Vm.r Montailea ' lbida.Otro .•.•••. Victoriano Pires Iglesias.. • • • • • • • •• Idem.
Idea Id. TaJavera, '18•••••••••••••••• )Cabo .•••• " Lucio G6mea G6aaea••••.••••••.•• Gero.a.
R . " ,Otro.. Ramdo Gard.BaA6D Idem.
eg. CaL Vlt.ria, aS.· de Cab.· .••.••• ISoldado ~ .•• MaIlUel Putor Roj.s... •••••••••• Lhid••
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¡Cabo.•••.••• Eun¡eU"ta Malirid P~ru.••.•••••• ~ro.a._. A t. d C ta Otro·•••••.• Joaquin Quevedo Diego .••.•.••••• IdelD.Re¡.....ltto r. e eu ••••••••••• Utr•••••••• Manuel F~rnánde.-zMoreno........ l<lem.~ta •.• . Otro ••••••• Vicente Argote Ruil............. Idem.
Co a t 1 t. d Ce t.a 10tre ••.•••• Senpio Es.:riblno P~rez 'dem. .m. ropas n. e u ••••••••.•1Soldado .••• CaDCIO Lópt'z Cal YO •••.•••••••.••• Navarra.
8óa. Cal. Catalulia. 1 •••••••••••••• _ lOlro...... Francisco Vela~coSaura••••••••••• flllrragona.
lCabo •..•••• JUfad Me.-rino Jim~neJ. • • •• •• • •••• Gerona.. Soldad..... Antonio Gu\i~rre:tPadiIlL •••••.••• Tnr.goaa.ldem Id. Tarifa. 5.••••••••••••••••••• Otro Bienyeo.ido M~rtl~ FernáDdu•••••• Idem.. Otro J .~ Ruu CastilleJo ldem.Otro ••.••• Manuel P~rez Canteros. .•••••.••• I<lem.
Ide. id. FiCUeru ¡Cabo IIdefon.o Barr~ia Notario CidiJ.
lOtro .•..••• F~lix Carrillo Carretero..••.••...• Gerona.Id id La N Soldado •••• Bartolom~Capole Matamoro.. .• •• Mallorca.ea • • ayu, ID Ot 11. "1 b F 1 d Tro ." •• "." l-tuaD ~nc e: CrDdQ e%•••••• " •• ,," arr_goaa.Otro •••••.• U1aro Alvarez Amor... • .••.•..• Idem.
Laradte {dem id. Chic1ana. 1' :Cabo •••••.• Toribio Fuertes Rueda.......... . MaJlorca.
•• Otro •.••••• Antonio Escobar Carrasco ••..••.•• Gerona.
Otro ••••••• Arsenio García Nieto..•••.•.•.•..• Mallorca.
(dem Cal. Taxdir, 29,- Cab.a •••.•••••• Otro ••••••• Juan Abg.tp Alon~o....••.••.••••. (ieroaa.
Otro.•••••.• Victorio Heras Ca~taiio • • •• .•••• Idem.
Soldado •.•• Juan Mar io Ca-tillo Pontendra.
~ Cab. d La a be' Cabo.. • ••• Jos~ Limón Toro.•..•••••••..•• ' Gerona •
..ropo . e r c : ••••••••••••• Herrador ~ .• Felipe Parro Rencel.. •••••••••••.. CádiJ
ldem de (uerns reclllara iacUlea.. de Cabo •.•••.. Oaniel P~re¡ Monje ••..••••..••••• Geroaa.
Larache ndm. .. .••• . ••••.•••••••• , Otro...... Vicente Bernab~ Martínez.•••.•••• Ictem.
Com.'ingenieros de Lanche .•••••••• ¡SoldadO••••• Jos~ Gareí_ Montero .•••.•••••••. Alg~cir...\C:J"8 tropas lnt.- de Lanclle Otro Di~goRom..ro Morilla Pon te yedra .I ~lbO ••...•• Bah.su Núdu Núdez ...•••.•.••• CAdil.
ra ••.. ~ •• Francisco Cano Arin , •.••••.• Mallorca.
Otro Jo~ Bauea Cuevas ldem.
Otro luan ~rra E.trañy Idem.
i.e¡.lJú.' San Fernando, 11 ••• _ Otro ••.••.• Manuel Garcf. POlO Idelll.
ñÚ5iCO 3.a •• Félix de A~uilarFretDe<\a ••••••••• Idem.oldado •••• Cípriano Marcos Barrilao•..•••••• Tarracoaa.Otro •• , •••• Herm6cenell Alonllo Adalia .•.••.•• lderu.Otro ••••••• Santiago de l. Osa Garela ••••.•••• Idem.
Id Id Cerlft 1& s' Cabo •••••• Venancio Garcfa Prieto •••••••••••. Mallof'Cll.
em. ° , Soldado••••• Anieeto Royo Camafles .••••••.•.• TarraRon•.
C.bo ••••••• Antonio L6pez Rodrl~uez..•••••••• Mallorca.
Otro •••••.. Aquilino RodrlgueJ Pe.eador ••.••• E.tepona.
Otro Domlneo Cavu~la L6~z MIlIorca.
Otrl) ••••••. P'rancillco Acosta Canllea •••.•••• Ideru.
Otro ••••••• Francillco GlIllardo Montoy•.•.•••• Idem.
Otro ••••••. Fr.ncillco Pa~cual Ja~n•.••.•.••••. Idem.
Otro .•••••• Gel3lioCadal F.. rnAndel •••••••••• Idem.
Otro •••••• , Hermenegildo Repilado Calleja .•.• Murcia •.
ldem id. MelUla, 5••.•••••••••••••••• (Otro •.••••• Jo,~ Muilol T~jedor••••••.••••••.• M.lIorca;
,. Otro ••••••• JUln HlIertasAroca .••.•••••.•.••. Idem.
IOtro ••••••• luan Li~ban3!lCampos••.••••.•••• Idem.
Otro •• , •••• MiJ(uel Palacios Plasln.•...••••.•.• Idem.
Soldado •••• AntonIo Corredera Orejuela ••••.•. Tur3cona.
Melilla ••• ( Otro • • • • • •• De01trac:ias lbcobar Dlaz .•••• , ••• , Ideru.
Otro Jos~ Mudoz Sinchez Il1em.
Otro ••••.•. Juan Olivencia Rodrigues••••••••• ldem.
Otro •••.••• Vicente Domenecb Font .••••.•.•.• Idem.
Cabo ••••••• AI(onso Sanlocilde &:enarro•••••• Mallorca.
Otro •••.••• Jo"~ L10rente Sienl..••••••••••••• ldem.
Id Id Arrica 61 Otro ••••••• Salvador Uzaro Sinehes.••••••••• CidiJ.
em. , ••••••••••••••••• Otro ••••••• Vicente Rodrlfuez Palomino.•••.•• Mallorca.
• ¡soldado .••. Francisco Jim~nez Arroyo ••••••••. Tarragona.
Otro Ricardo Sarri' Mora Mero.
IdelD Ca. AJclatara, 14.- de Cab.- ••• )Caho.••••••• Eustasio BUlolom~ Encinas •.•.••• Mallorca.lOtro •.••.. rUlo Hervú Lópe:t Idem.
Brlcada díteiplinaria de MeliUa ••••••• ~Otro •••• ,.. Flore~tiooCalvo Montero ••..•••• , Idem.lOtr• ....... FraocillCbValero Martina Idem.
Grupo de faenll rqularea indfgt".QU!
de lIeUlla n611l. s •••••••••••••••••• Otro ••••••. Eduardo AYI Masso.............. Ide••
. f0lto Guillermo Fern"ndez Rodrlguez•••. Idem.
Rec. mixto Art.,a monte&. IIcIilIa •.••• Otro ••••••• HiJIto Serrano Sincbe••••••••••••• Idem.
, Soldado Apolinar Jim~ou Ar~va1o Tarraloaa.
t
Cabo ••••••• Antonio Ferniodu Nevado.••••••• Mallorca.
ee-d.- ArtiIk:rfa de lIe1U.Ia •••••••••• Otro ••••••• Alejandro RiYt"tO VcllllCO•••••••••• Idem.
Otro ••••••• SaJustlaao Mu.iloll Morales••••••••• Idem.
. . tOtro Juan León S4ncbel............... Idem.
lCom..a tropa lat.a lleUlla Otro ••••••• Nic:aoor Voyaoo Flo~••••••••••• l<lem.
Seldldo •••• A¡uUa Ca4e.tro Ro u •••••••••••· Tarrapa.
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aest- CUerpela calle..... a- • 0 ••••• Oo..........!'... _d..u....
Sold.do •••. Benito ardenas Rub••••••••..•.• T'ITIICou.
Otro •••..•• Juan Cortl. B.mos...•••••••••.•. ldelll.
Olro •..•.•. Juan Garcla Gooz.iln.•••.•.•.••••• ldem.
Oue •••••. Juan M.rlol MeoL..•••••.•••••. '.' IdelD.
lIeW1a••• COID.- trap.. lot.- "elUla •...•.•••.•• Otro .•••.•. Juao Molina Molina .•.••.••.••••• Idem.
)otro •.•••.• Pedro Aparicio Sanz •••••••..••.. Idelll.
Jtro ••••.•• Pedro franco Martlnez••..•.•••.•. Idem.
Otro •.••••. Rafael Giner Bias .. .............. ldem.
Otro ••••••• Sandalia Sánchez Puerto..••.••... ldem.
ROTA.-Los indiYiduos destinados a la Comandancia de Mallara, han de p¡-eseutane, para lIe!' 6liad~ _ la de
Alicante.
lladrid 27 de diciembre de 1,I,.-C_lre,.,.
•••
..... sur- .. 11l1'li , lIDIu
RETIROS
e/realar. Excmo. Sr.: Por la Pre!>idencia de este Alto
Cuerpo '1 con fecba de ho!, se dice a la Dirección General
de la Deuda,! Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn yirtud de 1.5 facllltades conferidas. este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904. ha .cordado c11l-
smar ea l. situación de r{"tirado. con derecho al haber
mea.U&! que a cada uno se les seilala, a 101 jefes, oficialel.
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e indiYiduotl de tropa que ftgure ea la sicaíente ref.ci61l
que da pri~cipio con el corond de InC.nleria D. luis Ce-
brin Offman., termina con el carabioero Jacobo ViIlar Ro-
drfguer. ~
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuoico
a V. E para su conocimiento y f'fectos. Dios guarck a V. E.
muchos adoso Madrid 29 de diciembre de '91'.
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D. Lul. Cebrita OfTman •.....•• Coronel. .••••.•• InfaDten. •••.•• 600 • J enero .••• 1918 Santiago•..••• Coruaa •..•••.•.••
• Enrique VUi~ llulJ ..••...... Otro ............. Carablneroa.••. 600 • 1 idem .•. 1918 M.drid......... Pal.-de la Dirección¡ralo de la Deuda
1918
y elale. Paatvaa .
• Adrlano Rleatr. Monldn ..•.• Otro............ ArtiUerla ••.•• 600 • • ideal .... Idem .••..••.• Iclem ••• "" .•••••
• Fr.ndaco Sbclles Roa.....•. Maestro de Ubrica
pral. del Personal
1918 Toledo .•••••..•••del M.tt"rial ••••. Iclem .......... 375 • 1 idem .... Toledo.•••••.•.
• Manuel FemAndeJ Peiia...... Capitin (E. R.) •••• Carabineros.••. 262 se 1 idem .... 1918 Almerla .•.•••• AI••rl... .......¡
• Manuel Jul Seijas............ Oficial l.O••••••••• Oficinas mil •••• 262 se 1 idem .... 1918 Madrid •..••••. Plg..delaDirecci6n Tienen derecbo a ruiltar de oldo
&rIL de la Deuda
5~ 1918 I dUeJ Pasivas.• Am.dor Aludo HerdndeJ ... I.ar lente. (E. R.). .. CarabiDeros .••• 175 1 idem .••• Vlllar de Oervo. SI amanc•....••.•• {:n Barcel6 Morant•....•.•. Otro (id.) ......... Guardia Civil •.• •&7 1 Idem..... 1918 Palma. •••.•.•.. Baleares ••••.•.•••
• mlnro Compall Suárel .... Otro (id.) •.•.•.••• Idem ••••••.••. 187 5C1 1 idem •••• 1918 !Valencia ••••..• Valenci•.••.•.•.•.
• Antonio Oard. Penalv•...... Otro ~id.)......... Carabineros••.• 115 • 1 idem .... 1918 I<:iela •••••••••• Murci•.••..•..•••
• GumeraindoSalinu FeraAnde. Otro id.) ......... Guardia Ovil •. 1&7 se 1 ldem •••• 191• Barcelon•••.••. Barcelon•••••..••.
I.N tenientegu.rdia 191•
Pag.-de la Dirección
• Luis P.acual Ar~valo .••.•••. Alabarderos. .•• 187 SCI 1 Idem..... M.drid •.•..•• mi. 4e la Deudaal.bardero.••••.• y aases Pllivu.
GuUlermo Andr& PÍDuo .••.... Sargto. mtro. banda. 1D1'anterl& •••••• 120 • 1 idem ... 1918 Valencia ••.••. Valencia ••••.••..Gln& Vlgueraa Garda..•••..••. Sargento Iicendado. Carabineros•••• 100 • 1 octubre•• 19:~ A.lmt:rla....... Almer(I.••......•.Victorl.no M.rtlneJ Alonlo..•.• Cabo cornetas..... GnarcSia aYil • 41 ofí 1 enero.•• 191 Palencia .•.•..• Palencia...........
Marlano POli SacriltAn ••••.•••• Otro ••••.••••.••• Idem ••.••••.•• 38 02 1 idem ••. 1918 Isegovi•.•••••.. Segovla .•••.••.•..
Antonio Aledo Aquino •....•••• Guardia dvU lic.·... IdesD .......... 3& OJ 1 octubre •• 1917 lcastell6n....... Castellóo.•.••••.•.
Mari.no Aparicio Sancedo•••••• carabinero .••••••• car.bineros .••• 38 .OJ 1 enero .... 1915 Isalam.nca.. • .. Salam.nca.........
Manuel Bonet IUco.•..••••••••• Otro .••...••••.•. ldem l." ••••••• 41 :: 1 idem •••• 1911! !Barcelon••.•.• Barcelona. """"""""julio Barroso LOloya ......•.•.• Otro.""",,"""""" _. Ideal •••••••..• 41 1 idem ... 1918 !Aldntar••••••• Ciceres."." 11.".""
AntoDlo Cifre! Perich ••••.•..•• Guardia clvU Iic..... Guardia CiYil .. 31 OJ 1 octubre .. 191' A.licante........ AJicalllte •••••• "." .~~ Cub.1l0 0111.•••..•.•...•. Otro id ••••••.•••• Idea ••.•••••. 3& OJ 1 idem •••• 191'7 Huelv•.•••••• Huelva .••.•.•.••
ablo Fernindel Gulm'n.•..... Guardia civil. ..... Idem. •.••.•.••• 38 O.ll 1 enero ..•. 1918 Pueblo Nuevo
del Terrible .. Córdob•.•••.•.••.
Constantino Fern'ndel Ramos.. Carabinero ..••••• Carabineros •••• 41 ofí 1 idem •••• 1918 Deade....... Lugo•.•••.••.•••
Jo16 Gol1dlel Noyoa ..•.......• Guardi. civillic.·... Guardia Civil •• 38 O.ll 1 octubre •. 191'7 Isanta Cristina de
Valelje.••••. Pontevedra ••.•.•• .
Seb.st1tn Htrc'nde. Torrea •.•• Carabinero..•••.•. earabineroa•.. 38 02 1 enero .... 1918 !C;:e~ ••••••••••• Corull............
Miguel de Jodar RodrlgueJ.•.•.• Otro ....•.••..• ~ . Ideal •••.•••... 31 O.ll 1 Idem..... 1911! Icutell de Ferro. Gran.da ••....••..
Andr& Juan M'................ Otro ............. Idem ........ 38 e.ll 1 idem..... 1918 Barcelona •••.•• B.lrcelon•••••••.•.ta6 Lujf..' Herrer.. . • •• . • • .• Otro 1Ic ............ Idem ••••••••.. 38 02 1 nobre .. , 1917 (d~m .•••••..•• Idem ••.•.•••••.•.
teban .nchado Obejero •.••• Guardi. civil •.•••. Guardia Oril... 31 O.ll 1 enero.... 1918 Rabanera del Pi·
DU•••••••••• ::~ei~ DI~~~~i¿lIManM! Martines Castro ..••••.• Otrollc.·........ ldem •••.•••••• 38 02 1 nobre .•. 1917 Madrid ••.....• gral. de 111 Deuda
• ya ..el Puivaa .
z.cutasICe¡rete T.bera ••.•••• Otro id .••••••.••• Ide. .•••••.••• 3' OJ 1 Idem •••• 1917 dem •••••••••• Idem .••••••••••••ToM Pul.lte M.atea.•....•..... C.,.abl••rft 1il'_O .• __ Carabia~•••• )1 OJ 1 ideal .... 1"1 -'on(orteclel Cid Alicate.•.•.••.•••
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Auto.io IUpoll SalaRuer•••••••• Guardia civil Uc.· .. Guardia OYil ••• 38 o~ 1 octubre•• 191'7 Palma.......... Baleares ••••.•••••
Pedro Rodtf¡uea Torrel .••••••. Otro id •.•••.•••.. Idem •••••••••• 38 o~ 1 idem •••• 191'7 ~illaCraDca de los
Barros .•••••• Badajol•••.....•••
Toiiblo SliI,..[)Ies .................. Otro id ............. Idem .••••••.•• 38 o~ 1 idem .... 1917 MonlSterio de
Rodilla ••.••• Burgos..............
Manud Sleara FerD4Ddel.•••••• Otro id............... Idem •••••.•...• 38 o 1 idem .... 191'7 OvIedo •.••••.. Oviedo •••••..•••.TOlllú Tri.tancbo Cutillo •.•.• Otro id .•••..•..•• Idem ............. 38 o 1 idem •••• 191'7 Vlllanueva del
Blo............. Sevilla •••••••••••
SJa. VidaJ BataDer...••••••••.• Otro Id •• : ........ Idem •.•.•••••• 38 o~ 1 idem .. "1191 ISlleca.......... ValeDcia••••••••.•Jacobo ViUar RodrigueJ •..•.••• Carabinero.••••••• Carabilleros•••• 4 1 ~ 1 enero.... 1911 Santiago .•••••• Coruiia •••••••••••
Madrid 39 de diciembre de 191'7.-P. O.-El Geueral secretario,~.
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D. O. n1b. 294
Atoiuiia de Santa Bárbara- 1 San Pemudo TIIfIÚ DI Clnljl u MillltrUlá
Balance de ~a oolTMpOnd1ente al m. de 1& fecha
DDB ...... CIII. RABD
....&M CIII.
-
.-
E:dateocia anterior•.••••.•••••.•..••••• 138.026 13 &>cioa bajas ••••.•••••••••••••••••••••• 31 •Cuota. de Cuerpos '1 social del mes de Gastos de Secretaria ••.••••••••••••••.•• 313 25
noviembre ..••••.••••••.•••.•••.•.••• 12.614 95 Pensiones satisfechas a hu~rfanos •••.••.. 5·476 50Recibido por el Colegio, de la Administra- Gastado por el Colegio}niAos 17.850,79 20.763 79ción Militar (conaignadón del mea de en noviembre ••••• nmas 2.9'3,00
noviembre) •.•.••.••••••••••••.• - •••• 4.528 33 Gastado en obras ejecutadas en el Cole¡io 1.047 •ldem por honorarios de alumnos internos, Impuesto en el Monte de Piedad ••••••••• 1.633 •etc~tera, '1 comidas de sedorea jefes '1 Existencia en caja, segdn arqueo •.••••••• 142.276 22
oficiales •••••••••••.•••••••••••••••• 3·409 85
Idem por venta de terrenos en Vitoria••• 12.065 •
ldem por reata de UDa tierra de CuabaD-
-
chel •••..•••.••••••••••••••••••••••• 125 •Idem por intereses de papel del Estado ,
del 5 por 100 amortizable •••••••••.••• 180 •
ldem por re¡la. de dlculo ••..••.•••••.• :'22 75
Idem por donativos de sedores protectorea 335 75
Idem Id. sobre cuotas de sedores socios • 33 •
8.,.......... 1 -- -171.540 ;76 .su.a••. 1, ••• 17 1.540 76
Detalle de 1& existencia en OaJa
, .
En metllico, en Caja ••••••••••.••••.••.•••••••••• , •.
En cuenta corriente en el Banco de Espma ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes ••.•••.••• ~ •••••.••
En papel del Estado depusitado en el Banco C1e Espaila
(123.000 pesetas nominales en tltulOl del 4 por 100 in-
terior). • • • • •• • .••••••••.•••••••••••••••••••••••.
--.......;,,;...,;,
Su.a .•.. •••
Número de ~c1os exi8tentes en el dia de 1& fecha.
Existencia ea 19 de noviembre de 191' ••••.•••••••••••••
Altat••••••••••••••.••••••.••.••••
,
Su.." ••••••••.••.•••
DaJ•••'••••••.••••••••••••• " •••••
QtIIdiJ". . •••• I •• I • I •••
2·559
10
2·5049
N6mero de huérfanos exlstenw8 en el ella de 1& t.oha '1' 811 claei1lcacl6n
...
_.
.
-
JCD Á0a4elll1u hOUNnl .....6D
,!aplraD'"belCo1tCto Por lDoorporar 1I11lw.. elVD. Cena peIII16D 4e.40te or.&alM
Hm•• " , .•••.• 81 16 17 10 45 • • 167
Rillas•••••••.•• 46 21 • 1 45 28 • 141
~
TOI'ALU. Si 28 308127 37 17 11 •
•
N • H L.r__ d la la o SNiilos••••••ola l. - U'<'''A''OS e esa Do 2 •• lNiilaa••••••
'I11'ItIk.s • • • • • • • • • • • • I • • • •
17
42
59
"
"
"
59
Madrid 18 de diciembre de 191'.
JD 'hIllIme 0GI0ul....-.w•
R"'P"~
MAiDíR:.ID.,-Tuu.u.s DUDE~ DI! LA CUDaA
Nota 2.a_Por haber aumentado los ÍIIgresos, el Consejo de Administración acordó aco¡er a todos los huá1anCM que
en la actualidad fiprabaD ro Ja sepada eacaJa.
y.' •.-
• "eral PnIl4.....
JI. PIUIIÜ
© Ministerio de Defensa
